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La presente tesis se orientó a investigar si el plan de ecoeficiencia 
contribuye al uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de 
oficina) la cual se realizó en la Institución Educativa Privada Isaac Newton, 
ubicada en la ciudad de Huánuco, de la provincia de Huánuco, en Huánuco, 
2019. Esta investigación es de enfoque tipo mixto, el tipo de investigación es 
observacional, prospectivo longitudinal; nivel de la investigación es tipo 
descriptivo – correlacional, y es de diseño no experimental – longitudinal. La 
metodología que se empleó fue de observación directa, además de la realización 
de encuestas y entrevistas a los miembros de la comunidad educativa, para 
conocer el uso que dan a los recursos en estudio. 
Para lo cual se realizó el diagnóstico de ecoeficiencia, para esto se solicitó 
las facturas y comprobantes de pago de los recursos (energía, agua, papel y 
tóner de impresora) con la finalidad de conocer el consumo real en soles (S/.) y 
en unidades de medida (kW, m3, kg, unidad), y proponer oportunidades de 
mejora. 
Con los datos obtenidos y las oportunidades de mejora identificadas se 
formuló el Plan de Ecoeficiencia para la Institución Educativa Privada Isaac 
Newton de Huánuco, rigiéndose a la Guía de ecoeficiencia para instituciones del 
sector público, publicado por el Ministerio del Ambiente en el año 2016, en la 
cual se estableció el conjunto de medidas de ecoeficiencia viables a aplicar para 
el uso eficiente de energía, agua, papel y tóner de impresora. 
Haciendo una comparación entre el consumo real y el consumo con el 
Plan de Ecoeficiencia, se evidencia el ahorro económico y la optimización de los 
recursos, se llegó a la conclusión que el plan de ecoeficiencia si contribuye al 
uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) dentro 
de la Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco. 






The present thesis was oriented to investigate if the eco-efficiency plan 
contributes to the efficient use of resources (electric power, water and office 
supplies) which was carried out in the Isaac Newton Private Educational 
Institution, located in the city of Huánuco, province of Huánuco, in Huánuco, 
2019. This investigation is of mixed type approach, the type of research is 
observational, longitudinal prospective; level of the research is descriptive - 
correlational, and is non-experimental - longitudinal design. The methodology 
used was direct observation, in addition to conducting surveys and interviews 
with members of the educational community, to know the use they give to the 
resources under study. 
For which the diagnosis of eco-efficiency was made, for this the invoices 
and vouchers of payment of the resources (energy, water, paper and printer 
toner) were requested in order to know the real consumption in soles (S /.) And 
in units of measurement (kW, m3, kg, unit), and propose opportunities for 
improvement. 
With the data obtained and the improvement opportunities identified, the 
Eco-efficiency Plan for the Isaac Newton Private Educational Institution of the city 
of Huánuco was formulated, following the Eco-efficiency Guide for Public Sector 
Institutions, published by the Ministry of the Environment in the year 2016, which 
established the set of viable eco-efficiency measures to be applied for the efficient 
use of energy, water, paper and printer toner. 
Making a comparison between real consumption and consumption with the 
Ecoefficiency Plan, it shows the economic savings and the optimization of 
resources, it was concluded that the eco-efficiency plan does contribute to the 
efficient use of resources (electric power, water and office supplies) within the 
Isaac Newton Private Educational Institution of the city of Huánuco. 





El presente estudio titulado propuesta del plan de ecoeficiencia para el 
uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la 
Institución Educativa “Isaac Newton”, Huánuco enero - marzo 2019; se desarrolló 
con el objetivo de proponer el plan de ecoeficiencia que contribuya al uso 
eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la 
Institución Educativa “Isaac Newton” de Huánuco. Y en base a la aplicación del 
procesamiento de datos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte 
para investigaciones futuras y que contribuya a la educación en ecoeficiencia. 
En este sentido se desarrolla la presente investigación en cinco capítulos: 
el primer capítulo presenta el planteamiento del problema con su respectiva 
descripción y formulación del problema, se detalla el objetivo general y los 
específicos; asimismo la justificación, limitaciones y viabilidad de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla, el marco teórico en las que se da a 
conocer los antecedentes tanto internacionales, como nacionales y locales, 
seguido de las bases teóricas, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos. 
El tercer capítulo se refiere a la metodología de investigación, dando a 
conocer el tipo de investigación, así como también el diseño de investigación; 
además se detalla la población, la muestra y las técnicas e instrumentos de 
recolección de información. 
En el cuarto capítulo, hace referencia a los resultados mediante el 
procesamiento de datos de energía, agua y útiles de oficina, y se realiza la 
contratación de la hipótesis.  
Concluyendo con la discusión de resultados, que corresponde al quinto 
capítulo. Los cinco capítulos, engloban el proceso de investigación y los métodos 
aplicados, con el fin de contribuir al uso eficiente de los recursos y del ahorro 
económico, además de minimizar la contaminación ambiental. 
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Por último, las conclusiones de la investigación realizada, y se sugieren 
algunas recomendaciones. Se presenta, además las referencias consultadas a 
lo largo de la investigación conforme a la normatividad del Manual de la 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del Problema 
En los últimos años, el Perú y en especial nuestra región Huánuco viene 
sintiendo los impactos del cambio climático y la contaminación ambiental que 
afectan nuestra calidad de vida. Es sabido que las actividades que realizamos 
cotidianamente son perjudiciales para el medio ambiente, ya que damos mal 
uso a los recursos no renovables y renovables. Siendo el reflejo de esto; la 
contaminación del agua, inadecuado manejo de residuos sólidos, y las 
emisiones de gases; perjudicándonos nosotros mismos. Somos conscientes 
de la necesidad de cambios en nuestros estilos de vida, no solo en el hogar 
sino también en nuestros centros de estudio. 
La ecoeficiencia implica un uso eficiente de los recursos, que conlleva a 
menor producción de residuos y contaminación; a la vez que se reducen los 
costos operativos. 
Esta investigación surge de la necesidad de medidas de ecoeficiencia 
que promuevan el uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y 
útiles de oficina) en la institución educativo “Isaac Newton” de Huánuco.  
Entre los principales problemas que enfrenta la institución educativa es 
que no cuenta con un plan de ecoeficiencia. La comunidad educativa no 
conoce sobre el uso eficiente del agua, energía eléctrica y útiles de oficina; es 
por esto que se considera importante la participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa con la elaboración del Plan de Ecoeficiencia para 
el uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina). 
Por estos motivos y viendo que no existe conocimiento sobre el 
adecuado manejo de recursos; se cree que es importante la propuesta de un 
plan de ecoeficiencia para el uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina); siendo el principal motivo para proponer el plan de 
investigación “Propuesta del Plan de Ecoeficiencia para el uso eficiente 
de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la 
Institución Educativa “Isaac Newton”, Huánuco  Enero – Marzo 2019”. 
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Esta investigación surgió de las observaciones percibidas y la interrogante 
que hice ¿La propuesta del plan de ecoeficiencia contribuye al uso eficiente 
de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la institución 
educativa “Isaac Newton”, Huánuco enero – marzo 2019? 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. General 
¿La propuesta del plan de ecoeficiencia contribuye al uso eficiente de 
los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la institución 
educativa “Isaac Newton”, Huánuco enero - marzo 2019? 
1.2.2. Específicos 
 ¿El diagnóstico de ecoeficiencia nos permitirá analizar la situación 
actual del consumo de energía eléctrica en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco? 
 ¿El diagnóstico de ecoeficiencia nos permitirá analizar la situación 
actual del consumo de agua en la Institución Educativa Privada “Isaac 
Newton” de Huánuco? 
 ¿El diagnóstico de ecoeficiencia nos permitirá analizar la situación 
actual del consumo de útiles de oficina en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco? 
 ¿El Plan de Ecoeficiencia contribuye a que la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco, sea una institución educativa 
ecoeficiente? 
1.3. Objetivo General 
Proponer el plan de ecoeficiencia que contribuya al uso eficiente de los 
recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en la institución educativa 
“Isaac Newton”, Huánuco enero - marzo 2019. 
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1.4. Objetivos Específicos 
 Realizar el diagnóstico de ecoeficiencia del consumo de energía 
eléctrica mediante la elaboración de una línea base en la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
 Realizar el diagnóstico de ecoeficiencia del consumo de agua mediante 
la elaboración de una línea base en la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
 Realizar el diagnóstico de ecoeficiencia del consumo de útiles de oficina 
mediante la elaboración de una línea base en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
 Diseñar un Plan de Ecoeficiencia para la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
1.5. Justificación de la Investigación 
Las pérdidas generadas en las instituciones educativas son 
consideradas “normales” dentro de los procesos que desarrollan; la producción 
de servicios educativos implica la aparición de sub-productos que son 
predecibles (residuos sólidos, emisiones de gases y efluentes líquidos). 
No obstante, este modelo de producción está llegando a su fin, lo que 
implica realizar pequeños cambios, pero continuos; que ya están dando 
resultado a nivel global como es la implementación de la ecoeficiencia. 
La ecoeficiencia; desde el punto de vista ecológico contribuye con el 
medio ambiente, ya que el mundo pierde cada año una superficie de bosque 
de 9 millones de hectáreas, debido fundamentalmente, a la industria papelera; 
causando el aumento del efecto invernadero; y de la misma manera, el 
requerimiento global de agua al año es de cuatro billones de litros siendo una 
de sus fuentes los ríos (aguas superficial), la sobreexplotación de las aguas 
superficiales a través del inadecuado uso del agua, causa una serie de 
consecuencias entre ellas las sequías. Desde el punto de vista ambiental 
contribuye con la reducción de la contaminación y menor producción de 
residuos sólidos; ya que incorpora medidas de ecoeficiencia para el ahorro de: 
energía eléctrica, agua y útiles de oficina. Así mismo, desde el punto de vista 
económico, el ahorro de materiales, energía eléctrica y agua; contribuye con 
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la rentabilidad y sostenibilidad económica de la institución educativa; ya que se 
reducen los costos operativos y generan ingresos mediante las medidas de 
ecoeficiencia. Y desde el punto de vista educativo se genera un compromiso 
por parte de la institución educativa con el medio ambiente, a través de medidas 
de ecoeficiencia que permiten a la comunidad educativa usar los recursos sin 
desperdiciarlos. Creando conciencia ambiental para lograr el uso eficiente de 
los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina). 
Es por esta razón que se propone el diseño del plan de ecoeficiencia con 
el objeto de: Contribuir al uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua 
y útiles de oficina) de la Institución Educativa “Isaac Newton” de Huánuco. 
Este proyecto pretende proporcionar y proponer medidas de 
ecoeficiencia en la institución educativa, para generar cambios de actitud de la 
comunidad educativa y así contribuir en el uso eficiente de la energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina. 
1.6. Limitaciones de la Investigación 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco, la cual como toda investigación tendrá dificultades 
para el desarrollo de la presente investigación, las cuales son: 
 Poca disponibilidad de información sobre plan de ecoeficiencia en 
instituciones educativas privadas. 
 Escaso recurso humano con conocimientos sobre ecoeficiencia para 
realizar la investigación. 
1.7. Viabilidad de la Investigación 
En el presente proyecto de investigación, la propuesta del Plan de 
Ecoeficiencia obedece a una programación adecuada, mediante la cual se 
evaluará el uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de 
oficina). 
Se evidenció la necesidad de realizar esta investigación, la cual se 
consideró viable por: 
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 Apoyo por parte de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa “Isaac Newton” de Huánuco en el desarrollo de la 
investigación.  
 Disponibilidad de recurso humano calificado de asesoramiento y 
apoyo para la investigación a través del asesoramiento técnico 
para el desarrollo de la investigación por parte de un docente 
designado por la universidad. 
 Disponibilidad de recurso económico por parte del investigador 
para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la 
investigación 
 Contribuye a la información local sobre ecoeficiencia; ya que es 
la primera investigación a nivel regional sobre ecoeficiencia en 
una institución educativa privada. 
La ubicación de la Institución Educativa “Isaac Newton” de Huánuco está 
representada por las siguientes coordenadas UTM, WGS - 84: 
Tabla 1. Coordenadas UTM de la I.E.P. "Isaac Newton" 
Norte 18L 364268.77 
Este 8902429.27 
Elevación 1898m 







2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Internacionales 
Pache (2017), España, realizó la investigación; La Teoría de la 
Ecoeficiencia: Efecto sobre la Performance Empresarial; el objetivo del 
estudio fue analizar el comportamiento socialmente responsable 
(medioambientalmente) y los posibles efectos sobre la Performance 
Económico Financiero a través de una serie de variables ecoeficientes. La 
cuál llego a las siguientes principales conclusiones: 1.- Del bloque teórico, El 
análisis de la ecoeficiencia requiere el planteamiento de un modelo teórico 
que permita contrastar empíricamente la relación entre el desempeño 
medioambiental, medido con variables ecoeficientes, y el desempeño 
económico-financiero; y 2.- Del trabajo empírico, Una vez demostrada la 
relación positiva existente entre el comportamiento ecoeficiente de las 
empresas y su Performance Económica, se recomienda la adopción de 
estrategias medioambientales proactivas que contribuyan a la consecución 
ventajas competitivas y a combatir el cambio climático al mismo tiempo. 
Alfaro y Morera (2017), Costa Rica, realizaron la siguiente 
investigación: Plan de ecoeficiencia en las variables de consumo de energía 
eléctrica, combustibles, agua y emisiones de CO2eq en el proceso de 
recauchado de llantas en Reenfrío Comercial Automotriz S. A., sucursal San 
José; el cual tiene como objetivo principal, desarrollar una propuesta en la 
empresa Reenfrío Comercial Automotriz S.A. para la mejora ecoeficiente del 
proceso de recauchado de llantas, optimizando el consumo de energía 
eléctrica, combustibles, agua y generación de emisiones y con miras al 
cumplimiento de su política ambiental. La cuál llego a las principales 
conclusiones, 1.- El presente trabajo se enfoca en la propuesta de medidas 
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de ecoeficiencia a una empresa que realiza altos consumos pero está 
dispuesta a implementar acciones mediante las cuales obtengan beneficios 
económicos y ambientales. También se espera que dicho documento sirva 
como guía para otras empresas. 2.- Dicho trabajo se basó en tres fases: 
primeramente, se obtuvo un diagnóstico de la empresa y sus consumos, a 
partir del cual se generaron oportunidades de mejora. Tomando como 
referencia estas oportunidades, en la segunda fase se propusieron medidas 
de ecoeficiencia. En la tercera parte, estas fueron priorizadas dependiendo 
del ahorro e inversión que implican, con el fin de que las autoridades de la 
empresa puedan valorar todas las opciones y tomar las decisiones 
necesarias. 
Aguirre (2014), Ecuador, realizó la investigación Diseño de un 
Plan de Ecoeficiencia Institucional para la optimización de los recursos, 
aplicado en la Dirección Provincial IESS Santa Elena, AÑO 2014; el cual tuvo 
como objetivo principal, determinar la incidencia del manejo de recursos en 
la contaminación ambiental de la Dirección Provincial IESS Santa Elena, 
mediante la aplicación de técnicas y herramientas de investigación que 
permitan tener una aproximación clara de la problemática existente con el fin 
de diseñar una propuesta que dé solución a la misma; obteniendo como 
conclusiones principales, 1.- Mediante la aplicación de la encuesta se puede 
establecer que en la Dirección Provincial del IESS Santa Elena no utilizan, 
ni aplican ningún método de reciclaje o tratamiento especial para la 
reutilización del papel o ahorro de la energía; 2.- Determinar reducción de 
costos con la implementación de la eco-eficiencia como una herramienta de 
competitividad, mediante el compromiso entre los altos mandos y los 
empleados de la dirección Provincial IESS Santa Elena para un eficiente 
desempeño ecoeficiente 
2.1.2. Nacionales 
Durán (2017), Huaraz, realizó la siguiente investigación: 
Evaluación de la Aplicación de Medidas de Ecoeficiencia en la Institución 
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Educativa Señor de los Auxilios Nº 86286 del Centro Poblado de Toma - 
Carhuaz - Ancash, 2014, la cual tuvo como objetivo, evaluar la aplicación de 
medidas de ecoeficiencia en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” 
Nº 86286 del Centro Poblado de Toma - Carhuaz - Ancash al 2014; 
obtuviendo las siguientes conclusiones: 1.- El enfoque de ecoeficiencia 
implementado en el Plan Educativo Institucional (PEI) refleja el débil 
compromiso ambiental de la institución debido a que es abordado de forma 
sucinta y poco transversal, sin embargo, existen intentos de instrumentalizar 
acciones ambientales en el marco de la gestión institucional. Por otro lado, 
el enfoque de ecoeficiencia implementado en el Plan Anual de Trabajo (PAT) 
es muy deficiente y dada la importancia por ser un instrumento de carácter 
operativo, constituye una gran debilidad. 2.- De acuerdo a los indicadores de 
la investigación, el nivel de logro alcanzado en medidas de ecoeficiencia es 
de 27.27%. Las dificultades principales que han tenido lugar en la 
implementación de medidas de ecoeficiencia en la I.E. son: débil 
compromiso institucional en temas de ecoeficiencia, débil conciencia 
ambiental, débil empoderamiento de la educación ambiental y conflictos 
entre los integrantes de la comunidad educativa. 
Alva (2016), Lima, realizó la investigación titulada: Ecoeficiencia 
educacional en los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la 
institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres” - Barranco, 2015; la cual tuvo 
por objetivo principal, describir el nivel de la ecoeficiencia educacional en los 
estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa 
en mención; obteniendo como conclusión que los estudiantes se encuentran 
en nivel moderado con respecto a la variable ecoeficiencia educacional y el 
resultado obtuvido es que el 82,1 % de los estudiantes de cuarto y quinto 
año de educación secundaria tiene nivel moderado en conocimiento sobre la 
ecoeficiencia educacional; sin embargo, el 14,3 % de estos estudiantes tiene 
nivel bajo. 
Pinedo y Torres (2013), Pucallpa, los cuales realizaron la 
investigación: El enfoque de Ecoeficiencia y la Conservación Ambiental en 
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los Estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 
64023 El Trébol – Pucallpa 2012 – 2013; el cual tuvo como objetivo 
determinar el modo en que el enfoque de la ecoeficiencia se relaciona con la 
conservación ambiental en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 64023 El Trébol, Pucallpa. Siendo su principal 
conclusión que existe una relación entre el Enfoque de Ecoeficiencia y la 
Conservación Ambiental en los estudiantes de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 64023 El Trébol – Pucallpa 2012 – 2013. 
2.1.3. Locales 
Mendoza (2018), Huánuco, realizó la siguiente investigación: Uso 
Eficiente de los Recursos (agua, energía y papel) por medio de una 
Propuesta de Medidas de Ecoeficiencia en la Institución Educativa Juan 
Velasco Alvarado, Pillco Marca, Huánuco, 2017; el cual tuvo como objetivo 
principal, proponer medidas de ecoeficiencia que contribuyan al uso eficiente 
de recursos (agua, energía eléctrica, papel) por la comunidad educativa 
dentro de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado; obteniendo como 
principales conclusiones, 1.- las medidas de ecoeficiencia propuestas si 
contribuyen al uso eficiente de los, recursos trayendo un ahorro considerable 
tanto económico como de los recursos. 2.- el plan de ecoeficiencia diseñado 
para la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, promueve utilizar de los 
recursos de manera eficiente de este modo reducir el impacto ambiental, 
trayendo consigo ahorros económicos considerables y ahorro en el consumo 
de recursos; contribuyendo a que la institución este encaminada a ser una 
institución educativa ecoeficiente. 
Fernandez (2012), Tingo María, quién realizó la investigación: La 
Ecoeficiencia como Factor Estrategico en la Planificacion y Gestion 
Empresarial de las MYPES en Tingo Maria; que tuvo como principal objetivo, 
evaluar el Impacto Estratégico de la Ecoeficiencia en la Planificación y 
Gestión Empresarial en las Mypes en Tingo María; y sus principales 
conclusiones fueron: 1.- De la medición efectuada a la Ecoeficiencia se pudo 
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determinar que éste es favorable para las MYPES, toda vez que genera un 
ahorro significativo en consumo de energía eléctrica, agua, papel y 
combustibles. En efecto, al aplicar la Ecoeficiencia al consumo de energía 
eléctrica se observa un ahorro anual de S/. 254.11 y en cinco año alrededor 
de S/. 1,694.00. Respecto al agua se llega a ahorrar S/. 208.88 al año y en 
cinco años S/. 1.,392.54. En cuanto al uso de papel, mejora 
significativamente alcanzando un ahorro de S/. 23.15 al año> y de S/. 154.10 
en cinco años. Finalmente, en lo que respecta al consumo de combustible 
se tiene un ahorro de S/. 59.40 al año y S/. 396.00 en cinco años. 2.- La 
implementación de la Ecoeficiencia en las MYPES es factible, por cuanto su 
costo es bajo, así se tiene que el costo para realizar las acciones orientadas 
a optimizar el consumo de energía eléctrica, agua y combustibles es de S/. 
50.00 respectivamente, para el ahorro de papel el costo asciende a S/. 5.00. 
en ese sentido, la implementación no es costoso ni generaría mayores 
gastos administrativos a las MYPES. De otra parte, se ha evidenciado que 
aplicando la Ecoeficiencia para los años en evaluación (2010- 2011) se logra 
disminuir la contaminación ambiental en energía eléctrica de 0,073 
Toneladas de C02, para combustible 0,045 Tonelada de C02 y consumo de 
papel se dejaría de talar 0.03 arboles. 
Alva (2018), Tingo María, realizó la investigación: La Ecoeficiencia 
y la Educación Ambiental en las Instituciones Educativas de la Ciudad de 
Tingo María, 2017; la cual tuvo como objetivo principa precisar la relación 
que existe entre la ecoeficiencia y la educación ambiental en los estudiantes 
de las instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Tingo María, capital 
del distrito de Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio Prado en Huánuco, 
2017; y sus principales conclusiones son, 1.- Existe influencia significativa 
entre la ecoeficiencia con la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de 
las instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Tingo María, capital del 
distrito de Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio Prado en Huánuco, 2017. 
(< 0,05, Rho de spearman = 0,372 correlación baja), 2.- Existe influencia 
significativa entre la ecoeficiencia con el desarrollo de conductas 
ambientales en los estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en 
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la ciudad de Tingo María, capital del distrito de Rupa Rupa, de la provincia 
de Leoncio Prado en Huánuco, 2017. (< 0,05, Rho de spearman = 0,720 
correlación media). 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Ecoeficiencia 
La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la 
performance ambiental de las empresas e instituciones y al mismo tiempo 
generar significativos ahorros económicos. (MINAM, 2012) 
La ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las 
cuales se suministra bienes y servicios, considerando la protección del 
ambiente como una variable sustancial. Por ello, permite satisfacer las 
necesidades humanas y proporcionar calidad de vida, mientras se logra 
reducir los impactos ambientales, como consecuencia del uso cada vez más 
eficiente de los recursos y la energía. (MINAM, 2016) 
La ecoeficiencia es la ciencia que combina los principios de la 
ecología con la economía para generar alternativas de uso eficiente de las 
materias primas e insumos; así como para optimizar los procesos productivos 
y la provisión de servicios. La ecoeficiencia se aplica a las municipalidades, 
industrias, empresas de servicios y oficinas administrativas del sector público 
y privado. (MINAM, 2012) 
2.2.2. Institución Educativa Ecoeficiente 
Son espacios donde toda la comunidad educativa está 
comprometida en la mejora ambiental de su entorno, reduciendo sus impactos 
negativos y desarrollando competencias para promover buenas prácticas 
ambientales con ecoeficiencia, generando emprendimientos para una mejor 




2.2.3. Educación en Ecoeficiencia 
La educación en ecoeficiencia se plantea como una estrategia de 
cambio de cultura para reforzar los procesos de la educación ambiental en el 
marco de desarrollo sostenible. (MINEDU, s.f.) 
La Educación en Ecoeficiencia, es fundamental para lograr 
objetivos de Sostenibilidad ambiental, para lo cual debe involucrarse a la 
institución en su conjunto desarrollando identidades colectivas mediante el 
establecimiento de compromisos vale decir tanto en la educación básica 
regular como la universitaria. Educación en ecoeficiencia contiene un conjunto 
de sugerencias que tiene por finalidad promover o fortalecer el desarrollo de 
acciones de educación ambiental en la educación básica, como aporte a una 
educación de calidad. (Lloclla Gonzales & Arbulú López, 2014) 
2.2.4. Beneficios de ser una Institución Educativa Ecoeficiente 
La Ecoeficiencia permite hacer un uso eficiente de los recursos y 
con ello beneficia al cuidado del ambiente, a la reducción del impacto del 
cambio climático, a un significativo ahorro de dinero, a la mejora de la calidad 
del servicio, a la competitividad y a la mejora continua. (MINAM, 2012) 
Según (MINAM) los beneficios son: 
 La comunidad educativa adquiere conciencia y cultura 
ambiental que se reflejan en comportamientos, actitudes y 
prácticas que promueven la ecoeficiencia y por ende el 
desarrollo sostenible, traducido en mejora de la calidad 
ambiental y de vida. 
 Se forman ciudadanos que conocen y practican sus 
derechos y responsabilidades socio-ambientales con plena 
coherencia. 
 Se fomenta la participación activa de la comunidad 
educativa en acciones específicas que reducen los impactos 




 Se desarrolla la capacidad de investigación y la búsqueda 
de soluciones creativas a los impactos ambientales y en el 
aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental de la 
institución educativa y su entorno, a través de la innovación 
científica y tecnológica ecoeficiente. 
2.2.5. Plan de Ecoeficiencia 
Documento que contiene el conjunto de medidas cuya viabilidad 
fue identificada en el diagnóstico de ecoeficiencia, incluyendo las 
innovaciones tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio 
público. (MINAM, 2016) 
El Plan de Ecoeficiencia permite establecer medidas de 
Ecoeficiencia dentro de una institución pública y buscan ante todo minimizar 
y prevenir la contaminación ambiental haciendo lo más eficiente posible el uso 
de los materiales e insumos que necesitamos para nuestras labores en la 
oficina. (MINAM, 2012) 
2.2.6. Objetivo de Diagnóstico de Ecoeficiencia 
El diagnóstico de ecoeficiencia permite identificar cuál es la 
situación actual dentro de una institución pública. Su desarrollo es de vital 
importancia, pues en base a este documento se podrán determinar las 
medidas de Ecoeficiencia a ser implementadas en la institución. (MINAM, 
2016) 
Según (MINAM, 2016), su objetivo es; identificar la situación 
actual de consumo de los recursos utilizados, que pueden ser sujetos a 
optimización, mediante la aplicación de medidas de ecoeficiencia que tienen 
como efecto el ahorro en el gasto público. (MINAM, 2016) 
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En esta sección se debe elaborar las líneas base de papel y 
materiales conexos (útiles de oficina), energía eléctrica, agua, puntualizando 
los consumos y gastos mensuales. (MINAM, 2016) 
2.2.7. Medidas de Ecoeficiencia 
Son acciones que permiten la mejora continua del servicio, 
mediante el uso de menores recursos, así como la generación de menos 
impactos negativos en el ambiente. El resultado de la implementación de las 
medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de 
recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen 
en un ahorro económico. (MINAM, 15 de Mayo de 2009) 
2.3. Definiciones Conceptuales 
Ecoeficiencia: Suministrar bienes y servicios a precios competitivos que 
satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, 
mientras se reducen progresivamente los impactos ambientales y se 
hace más eficiente el consumo de recursos. (MINAM, 2016) 
Medidas de Ecoeficiencia: Las Medidas de Ecoeficiencia son acciones 
que permiten la mejora continua del servicio, mediante el uso de menos 
recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el 
ambiente. (MINAM, 15 de Mayo de 2009) 
Plan de Ecoeficiencia: El Plan de Ecoeficiencia se define como aquel 
documento que contiene el conjunto de medidas de ecoeficiencia 
identificadas como viables en el diagnóstico de oportunidades. (MINAM, 
2016) 
Recursos: Elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de 
alcanzar un fin determinado (Definición, s.f.) en nuestro caso 
consideraremos como recursos: el agua, la energía eléctrica y útiles de 
oficina. 
Línea Base: Es un conjunto de indicadores seleccionados para el 
seguimiento y evaluación sistemática del plan de ecoeficiencia, con el 
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que se puede conocer la situación inicial de la institución educativa antes 
de la aplicación del plan de ecoeficiencia, que luego sirve de comparativo 
para identificar los avances o retrocesos de la aplicación del plan. 
(Uquillas) 
Consumo de Energía Eléctrica: Es la facturación del consumo de 
energía activa del período facturado. (MINAM, 2012) 
Consumo de Agua: Esta información se encuentra disponible en el 
recibo de agua, que mensualmente proporciona la empresa proveedora 
del servicio de agua potable y alcantarillado. (MINAM, 2009) 
Útiles de Oficina: Asignaciones destinadas a la adquisición de 
materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas, tales 
como: papelería en general, útiles de escritorio. (Gobierno del Estado de 
Chiapas, 2011) 
Comunidad Educativa: La comunidad educativa está conformada por 
estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, ex 
alumnos y miembros de la comunidad local. (MINEDU, 2003) 
Rentabilidad Económica: Mide el grado de eficiencia de la empresa en 
el uso de sus recursos económicos o activos para la obtención de 
beneficios. (Plataforma E-ducativa Aragonesa, 2016) 
Sostenibilidad Económica: Satisfacción de las necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Oxfam Intermón, s.f.) 
2.4. Hipótesis 
Hipótesis General 
Ha La propuesta del plan de ecoeficiencia permitirá el uso eficiente de 
los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) de la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
Ho La propuesta del plan de ecoeficiencia no permitirá el uso eficiente 
de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) de la 




Ha1 El diagnóstico de ecoeficiencia permitirá analizar la situación actual 
del consumo de energía eléctrica en la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
Ho1 El diagnóstico de ecoeficiencia no permitirá analizar la situación 
actual del consumo de energía eléctrica en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
Ha2 El diagnóstico de ecoeficiencia permitirá analizar la situación actual 
del consumo de agua en la Institución Educativa Privada “Isaac Newton” 
de Huánuco. 
Ho2 El diagnóstico de ecoeficiencia no permitirá analizar la situación 
actual del consumo de agua en la Institución Educativa Privada “Isaac 
Newton” de Huánuco. 
Ha3 El diagnóstico de ecoeficiencia permitirá analizar la situación actual 
del consumo de útiles de oficina en la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
Ho3 El diagnóstico de ecoeficiencia no permitirá analizar la situación 
actual del consumo de útiles de oficina en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
Ha4 El Plan de Ecoeficiencia contribuye a que la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de Huánuco sea una institución educativa 
ecoeficiente. 
Ho4 El Plan de Ecoeficiencia no contribuye a que la Institución Educativa 




2.5.1. Variable Dependiente 
Uso eficiente de los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina). 




. Operacionalización de variables 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Propuesta del Plan de Ecoeficiencia para el Uso Eficiente de los Recursos (energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina) en la Institución Educativa “Isaac Newton”, Huánuco Enero – Marzo 2019” 
TESISTA: Remicio Berrospi, Katherin Nicolle 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 
Vd: Uso eficiente de 
los recursos (energía 
eléctrica, agua y 
papel) 
La ecoeficiencia permite el uso eficiente de los recursos, el 
cual no solo genera un ahorro significativo de presupuesto, 
sino que también repercute en: el cuidado del ambiente; la 
adaptación al cambio climático; la mejora de la calidad del 
servicio; y, la competitividad institucional. (MINAM, 2016) 
El uso eficiente del agua puede tener beneficios significativos para el medio ambiente, la 
salud pública y la economía por medio de ayudar a mejorar la calidad del agua, mantener 
los ecosistemas acuáticos y proteger las fuentes de agua potable. (EPA, 2017) 
La eficiencia energética se puede definir como el logro de un cierto nivel de producción, 
con una calidad deseada, usando menos energía, y con la menor afectación ambiental 
posible. (Hall, 2010) 
A la hora de adquirir material de oficina, habrá que ajustarse a las necesidades reales y 
no realizar compras innecesarias. Esto es muy frecuente pues no se le presta atención al 
consumo de estos productos por ser más baratos y de muy fácil adquisición. Por otra 
parte, un buen uso y cuidado de este material puede evitar su despilfarro y alargar su 
vida útil, al mismo tiempo que se generan ahorros económicos. (UGR-Empresa, 2010) 
Uso eficiente de recursos 
(energía eléctrica, agua y 
útiles de oficina (papel y 
tóner de impresora)) 
Reducción del consumo de 
energía eléctrica/ 
persona/mes 
Kw h de energía eléctrica 
ahorrado/ total de miembros 
de la comunidad educativa / 
mes 
Reducción del consumo de 
agua/persona/mes 
M3 de agua ahorrada/total de 
miembros de la comunidad 
educativa/mes 
Reducción del consumo de 
papel/persona/mes 
Kg de papel bond A4 
ahorrada / total de miembros 
de la comunidad 
educativa/mes 
Reducción de uso de tóner 
de impresora /persona/mes 
Unidades de cartuchos de 
tóner de impresora / total de 
miembros de la comunidad 
educativa/mes 
Vi: Plan de 
Ecoeficiencia 
Documento que contiene el conjunto de medidas de 
ecoeficiencia cuya viabilidad fue identificada en el 
diagnóstico de ecoeficiencia. (MINAM, 2016) 
Para la elaboración del Plan de Ecoeficiencia se debe antes elaborar el Diagnóstico de 
Ecoeficiencia, el cual permite identificar cuál es la situación actual de la institución 
educativa, para ello se debe elaborar las líneas base de útiles de oficina, energía eléctrica 
y agua, puntualizando los consumos reales y gastos mensuales, pues en base a este 
documento se podrán determinar las medidas de Ecoeficiencia a ser implementadas en 
la institución. (MINAM, 2016) 
Consumo real general de 
los recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de 
oficina). 
Consumo de energía 
eléctrica/persona/mes 
Kw h de energía eléctrica 
consumido/ total de 
miembros de la comunidad 
educativa / mes 
Consumo de 
agua/persona/mes 
M3 de agua consumida/ total 
de miembros de la 
comunidad educativa / mes 
Consumo de papel y útiles 
conexos/persona/mes 
Kg de papel bond A4 
consumido / total de 
miembros de la comunidad 
educativa / mes 
Unidad de cartuchos de tóner 
de impresora consumido / 
total de miembros de la 




METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de Investigación 
Según la intervención del investigador, fue observacional, es decir no 
existe intervención del investigador. Según la planificación de la toma de datos, 
fue prospectivo, es decir los datos son de fuentes primarias. Según el número 
de mediciones de la variable de estudio, fue longitudinal, se mide en más de 
dos ocasiones. (Supo, 2014) 
3.1.1. Enfoque 
El enfoque de la investigación fue tipo mixto, es decir combina los 
enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Debido a que se aplicaron técnicas 
de observación y encuestas para identificar el inadecuado manejo de recursos; 
así mismo se utilizó la estadística para evaluar datos numéricos del consumo 
de recursos (agua, energía eléctrica y útiles de oficina), y usando estos datos 
elaborar el Diagnóstico de Ecoeficiencia y el Plan de Ecoeficiencia, usando la 
Guía de Ecoeficiencia 2016 – MINAM. 
3.1.2. Alcance o nivel 
El nivel de la investigación fue de tipo descriptivo - correlacional; 
según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), fue 
descriptivo ya que se buscó especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Y a la vez de tipo correlacional ya que este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 
variables. En contraste con la presente investigación, se llevó a cabo un 
monitoreo entre los meses de enero y marzo del 2019, para identificar el manejo 
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de los recursos por parte de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que 
la población actual de la comunidad educativa es de 687 miembros, a partir de 
esto se realizó una descripción; además se realizó una línea base para conocer 
el consumo real de los recursos para esto se recopiló información de los recibos 
de agua, energía eléctrica y útiles de oficina, de un año entre los meses de 
enero a diciembre del 2018; así encontrar la relación entre el manejo eficiente 
de los recursos y consumo de los recursos; comparando el consumo real y el 
consumo con medidas de ecoeficiencia. 
3.1.3. Diseño 
El presente trabajo de investigación fue de diseño no experimental – 
longitudinal según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2014), se recolectaron datos a través del tiempo en periodos específicos, 
para hacer inferencias respecto al cambio, En contraste con la presente 
investigación, se realizó un monitoreo de 3 meses y una línea base de 12 meses 
para analizar el consumo de recursos. 
3.2. Población y muestra 
Para el presente estudio, la población fue la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA “ISAAC NEWTON” del distrito de Huánuco, la cual se 
encuentra representada por las siguientes coordenadas UTM: 
Tabla 2. Perímetro de la I.E.P. "Isaac Newton" 
VERTICE LADO DIST. ESTE NORTE 
P1 P1-P2 11.80 364240.80 8902462.20 
P2 P2-P3 17.10 364233.80 8902452.70 
P3 P3-P4 6.30 364247.60 8902442.60 
P4 P4-P5 39.75 364244.20 8902437.30 
P5 P5-P6 20.36 364276.90 8902414.70 
P6 P6-P1 56.28 364288.10 8902431.70 
Fuente: Plano Perimétrico de la zona de estudio (Anexo 3) 
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 Instalaciones Generales de la Infraestructura 
Tabla 3 Instalaciones de la I.E.P. "Isaac Newton" 
PISO AMBIENTE / ÁREA CANTIDAD 
1er piso 











Servicios Higiénicos 6 
Aula 9 









Servicios Higiénicos 4 
Aula 13 
Sala de Música 1 
3er piso 
Sala de Pintura 1 
Auditorio 1 
Aula 4 
Fuente: I.E.P. “Isaac Newton” 
 
 Comunidad Educativa 
Está constituido por diferentes áreas: Promotoría, Administración, 





TUTORES EQ. DOCENTES DEPORTES 
EQ. DOCENTES 
EQ. DOCENTES 
EQ. DOCENTES EQ. DOCENTES EQ. DOCENTES 
 
AUXILIARES 


























































En el presente estudio de investigación la muestra, se obtuvo mediante 
la metodología de un estudio aleatorio simple. Se utilizó la fórmula para 
determinar el tamaño de la muestra. 
𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2 × (𝑁 − 1) + (𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 
Tabla 4. Tamaño muestral para la población de la I.E.P. "Isaac Newton" 
Para el desarrollo de la investigación se realizó encuestas al azar a 66 
miembros de la comunidad educativa, las cuales sirvieron para identificar las 
oportunidades de mejora y así poder establecer las medidas de ecoeficiencia. 
3.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e 
instrumentos de datos: 
 Para la recolección de datos 
Se realizó mediante dos fuentes: 
 Primaria: 
La información se obtuvo por contacto directo con la población 
en estudio, por medio de observación, encuestas, etc. 
 Tipo de Investigación: 
De Campo 
 Técnicas 
Tamaño del universo N 687 
Error de estimación máximo aceptado E 0.05 
Nivel de confianza Z 1.96 
Porcentaje de la población que tiene el atributo 
deseado 
P 0.95 
Porcentaje de la población que no tiene el 
atributo deseado 
q = 1-p 0.05 
Tamaño de la muestra N 66.07 = 66 
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 Observación: Se realizó un monitoreo durante los meses de 
enero a marzo en la I.E.P. “Isaac Newton” de Huánuco, para observar 
el uso de recursos por parte de la comunidad educativa. 
 Instrumentos utilizados: Cámara fotográfica, con la cual se 
fotografió las instalaciones de la institución educativa, las cuales sirven 
como evidencia durante el desarrollo de la presente investigación. 
 Secundaria: 
La información se obtuvo desde documentos impresos, audiovisuales 
y/o electrónicos, leyes, etc. 
 Tipo de Investigación: 
Documental 
 Técnicas 
 Se solicitó por escrito al Director, la autorización para el 
desarrollo de la investigación. 
 Se recopiló datos del consumo de energía eléctrica, agua y 
útiles de oficina (papel y tóner de impresora) a través de la revisión de 
los recibos mensuales de los recursos mediante el área de 
Administración. 
3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
Se consideró para la presente investigación, la siguiente técnica de 
procesamiento y presentación de datos: 
Se contempló el uso del software estadístico Excel 2016, y se emplearon 
los formatos de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 
2016. 
 Energía Eléctrica: 
Tabla 5. Formato de Registro de Consumo de Energía 














Tabla 6. Reporte de Consumo de Energía 
N° Indicador 
1 Consumo anual de energía eléctrica activa (kWh)  
2 Costo anual de energía eléctrica activa (S/)  
3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa (kWh) 
 
4 Costo promedio mensual (S/)  
5 Número de colaboradores  
6 Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa anual 
(kWh)/colaborador/año 
 
7 Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica anual 
(S/)/colaborador/año  
8 Indicador de desempeño: consumo promedio de energía eléctrica 
mensual (kWh)/colaborador/año 
 
9 Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de energía 
eléctrica mensual (S/)/colaborador/mes 
 
Fuente: MINAM (2016) 
 














Fuente: MINAM (2016) 
 
Tabla 8. Formato de Inventario y consumo de energía de equipos de iluminación 










Fuente: MINAM (2016) 
 
 Agua: 
Tabla 9. Formato de Registro de Consumo de agua 
N° de suministro 












Tabla 10. Reporte de Consumo de agua 
N° Indicador  
1 Consumo anual de agua (m3)  
2 Costo anual de agua (S/)  
3 Consumo promedio mensual de agua (m3)  
4 Costo promedio mensual (S/)  
5 Número de colaboradores  
6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual (m3)/colaborador/año  
7 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua 
(S/)/colaborador/año 
 
8 Indicador de desempeño: consumo promedio de agua mensual 
(m3)/colaborador/año 
 
9 Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de agua  
(S/)/colaborador/mes 
 
Fuente: MINAM (2016) 
 
Tabla 11. Inventario de equipos de consumo de agua 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
Inodoro Urinario Lavamano / Grifo 
Servicios 
Higiénicos 
Mujeres       
Varones       
Fuente: MINAM (2016) 
 
Tabla 12. Inventario de equipos de consumo de agua 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
Lavamano / Grifo Otros Equipos 
Fuente: MINAM (2016) 
 
 Útiles de oficina 
 Papel 








Kg/N de miembros 
de la comunidad 
educativa 
s/./N de miembros 
de la comunidad 
educativa 




Tabla 14. Reporte de Consumo de papel 
N° Indicador 
1 Consumo anual de papel (kg)  
2 Costo anual de papel (S/)  
3 Consumo promedio mensual de papel (kg)  
4 Costo promedio mensual de papel (S/)  
5 Número de colaboradores  
6 Indicador de desempeño: consumo de papel (kg/colaborador/año)  
7 








Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de papel  
(S/)/colaborador/mes 
 
Fuente: MINAM (2016) 
 
 Tóner de impresora 









miembros de la 
comunidad 
educativa 
s/./N de miembros 
de la comunidad 
educativa 
Fuente: MINAM (2016) 
 
Tabla 16. Reporte de Consumo de tóner de impresora 
N° Indicador 
1 Consumo anual de tóner (unidad)  
2 Costo anual de tóner (S/)  
3 Consumo promedio mensual de tóner (unidad)  
4 Costo promedio mensual de tóner (S/)  
5 Número de colaboradores  
6 












Indicador de desempeño: costo de consumo de tóner  
(S//colaborador/mes) 
 





Tabla 17. Encuesta para identificar prácticas no Ecoeficientes 
N° Pregunta SI NO 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Equipos Eléctricos 
1 ¿Apaga los equipos al salir de un ambiente que no será utilizado?     
2 
¿Apaga las computadoras, impresoras y fotocopiadoras al retirarse del trabajo 
durante el refrigerio? 
    
3 ¿Se calienta agua en hervidores eléctricos?     
4 
¿Se regula la temperatura de la refrigeradora del cafetín de acuerdo a las 
estaciones del año? 
    
5 
¿Se apaga la fuente de energía eléctrica al momento de retirarse del ambiente 
ocupado? 
    
6 ¿Desconecta los equipos eléctricos al dejar de utilizarlos?     
Iluminación 
7 ¿Apaga las luminarias al salir de un ambiente que no será utilizado?     
8 ¿Enciende las luminarias en las mañanas?     
9 ¿Prefiere la luz natural?     
10 
¿Se limpia de manera periódica las luminarias y con ello se mejora la calidad de 
iluminación? 
    
11 ¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de energía eléctrica?     
AGUA 
12 
Cada vez que va a los servicios o lugares con grifos de agua, ¿encuentra que los 
inodoros o grifos están mal cerrados y corre el agua? 
    
13 ¿Observa que los inodoros y/o grifos gotean?     
14 
¿Los grifos de agua son tradicionales, es decir, giran completamente para 
proporcionar agua? 
    
15 ¿Mantiene el grifo cerrado mientras se lava?     
16 ¿Cuándo un grifo gotea por avería ¿es reparado rápidamente?     
17 ¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de agua?     
ÚTILES DE OFICINA 
Papel 
18 ¿Realizas prácticas de reúso de hojas bond?     
19 ¿Utilizas los medios virtuales para la presentación de trabajos?     
20 ¿Presentas tus trabajos en físico (uso de papel bond)?     
Tóner de impresora 
21 ¿Imprime en su I.E.P.?     
22 
En caso imprima en la I.E.P. ¿Antes de imprimir revisa que el documento este bien 
redactado? 
    
23 ¿Prefiere imprimir que escribir?     






4.1. Procesamiento de Datos 
4.1.1. Energía eléctrica 
4.1.1.1. Consumo real de energía 
La Institución Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco, 
cuenta con el servicio de energía, la tarifa es simple medición de energía 
activa, que es distribuida por la Empresa (ELECTROCENTRO). El recibo 
de luz provee información del consumo de todas las áreas de la institución. 
En la I.E.P. “Isaac Newton” de Huánuco, la energía es ocupada 
principalmente para la iluminación de las aulas y áreas principales, el 
funcionamiento de equipos ofimáticos (equipos de cómputo, impresora, 
fotocopiadoras, etc.) y también electrodomésticos del cafetín. 
Para cuantificar el consumo de energía, se emplearon las copias 
de los recibos de luz del periodo de un año (2018), la potencia contratada 
fue de BT5B – No residencial. 
Tabla 18. Consumo de energía eléctrica real 












Ene-18 356 313.9 588 1.65 0.88 
Feb-18 356 1251.1 1041 2.92 3.51 
Mar-18 631 882.8 995 1.58 1.40 
Abr-18 631 501.2 536 0.85 0.79 
May-18 631 813.9 955 1.51 1.29 
Jun-18 631 1084.5 1279 2.03 1.72 
Jul-18 631 974 1088 1.72 1.54 
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Ago-18 631 715.9 824 1.31 1.13 
Set-18 631 1093.1 1263 2.00 1.73 
Oct-18 631 483.8 533 0.84 0.77 
Nov-18 631 925 1042 1.65 1.47 
Dic-18 631 793.8 901 1.43 1.26 
Total 7022 9833 11045 19.50 17.50 
Promedio 585.17 819.42 920.42 1.62 1.46 
Fuentes: Recibos de luz (ELECTROCENTRO) 
 
Gráfico 1. Consumo de energía real 
 
Fuentes: Recibos de luz (ELECTROCENTRO) 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 11045 kW.h con un costo de S/. 9833.00 soles, siendo el mes de 
junio del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de estudio, con 
un total de 1279 kW.h con un costo de S/. 1084.50 soles; y el mes de 
octubre del 2018 el que presenta el menor consumo del año de estudio, 
con un total de 533 kW.h con un costo de S/. 483.80 soles. 
Tabla 19. Reporte del consumo real de energía 
N° Indicador 
1 Consumo anual de energía eléctrica activa (kW.h) 11045 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo mensual (S/.) Energía Activa (kW.h)
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3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa (kW.h) 920.42 
4 Costo promedio mensual (S/) 819.42 
5 Número de colaboradores 585 
6 




Indicador de desempeño: costo del consumo de energía 
eléctrica anual (S/)/colaborador/año 
16.80 
8 
Indicador de desempeño: consumo promedio de energía 
eléctrica mensual (kW.h)/colaborador/mes 
1.57 
9 
Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de 
energía eléctrica mensual (S/)/colaborador/mes 
1.40 
Fuentes: Recibos de luz (ELECTROCENTRO) 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de energía fue de 920.42 kW.h con un costo de S/. 819.42 soles, teniendo 
un promedio de 585 miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y cada uno consume al año 
18.87 kW.h, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se 
paga un total de S/. 16.80 soles. El promedio mensual que consume cada 
persona es de 1.57 kW.h/persona/mes, con un costo de S/. 1.40 soles. 
4.1.1.2. Consumo de energía con Plan de Ecoeficiencia 
Para analizar el consumo de energía, los datos se obtuvieron del 
plan de ecoeficiencia propuesto. El cual optimiza S/. 2,789.60. 
Tabla 20. Consumo de energía eléctrica con medidas de ecoeficiencia 












(A+B) / N 
(S/) / 
colaborador 
(P) / N 
Ene-18 356 357.08 401.1 1.13 1.00 
Feb-18 356 357.08 401.1 1.13 1.00 
Mar-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Abr-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
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May-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Jun-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Jul-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Ago-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Set-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Oct-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Nov-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Dic-18 631 632.92 710.93 1.13 1.00 
Total 7022 7043.36 7911.5 13.52 12.04 
Promedio 585 586.95 659.29 1.13 1.00 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 








Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 21. Medidas de ecoeficiencia para el consumo de energía 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Medida de Ecoeficiencia Ahorro Anual 
Se debe apagar la impresora o activar el modo de ahorro de energía cuando 
no se haga uso de la misma en noche y fines de semana; una impresora 
normal puede consumir cerca de 442 vatios por hora, mientas que en modo 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo mensual (S/.) Energía Activa (kW.h)
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Programar los equipos para que cuando no se estén usando después de un 
cierto tiempo se apague de forma automática. 
Dependiendo del momento del día es necesario bajar el brillo de las 
pantallas que son las responsables de la mayoría del consumo (el modo de 
ahorro de energía permite consumos hasta 37% menos de energía en los 
equipos). 
Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural. 
Cambiar los fluorescentes de 36W y 32W de los salones por fluorescentes 
leds que brinden mejor iluminación garantizando el menor consumo de 
energía. 
Cambiar los fluorescentes de 36W y 32W en los pasadizos por 
fluorescentes LED. 
Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando se hace uso de la hora 
de refrigerio y cuando se acuda a reuniones de trabajo. 
Optimizar el uso adecuado de los ventiladores. 
Se colocarán en lugares visibles, avisos sobre el adecuado uso de la 
energía eléctrica y los beneficios del ahorro de energía para la institución y 
para el planeta. 
Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa sobre los efectos 
producidos por el mal uso del recurso energético. 
Realizar la limpieza quincenal de las luminarias, ventanas y fluorescentes. 
Revisar periódicamente los enchufes, conductores de energía, conexiones e 
instalaciones eléctricas y así evitar fallas eléctricas que generen un alto 
consumo del recurso energético. 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 22. Reporte del consumo de energía con medidas de ecoeficiencia 
N° Indicador 
1 Consumo anual de energía eléctrica activa (kW.h) 7911.56 
2 Costo anual de energía eléctrica activa (S/) 7043.4 
3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa (kW.h) 659.30 
4 Costo promedio mensual (S/) 586.95 
5 Número de colaboradores 585 
6 






Indicador de desempeño: costo del consumo de energía 
eléctrica anual (S/)/colaborador/año 
12.04 
8 
Indicador de desempeño: consumo promedio de energía 
eléctrica mensual (kW.h)/colaborador/mes 
1.13 
9 
Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de 
energía eléctrica mensual (S/)/colaborador/mes 
1.00 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
Con el plan de ecoeficiencia el consumo anual sería de 7911.56 
kW.h con un costo de S/. 7043.40 soles, el consumo de energía anual 
promedio sería de 659.30 kW.h con un costo de S/. 586.95 soles, teniendo 
un promedio de 585 miembros de la comunidad educativa, y cada uno 
consumiría al año 13.52 kW.h, es decir que por cada miembro de la 
comunidad educativa se pagaría un total de S/. 12.04 soles. El promedio 
mensual que consumiría cada persona sería de 1.13 kW.h/persona/mes, 
con un costo de S/. 1.00 soles. 
4.1.2. AGUA 
4.1.2.1. Consumo real de agua 
La Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, cuenta 
con el servicio de agua potable, se encuentra dentro de la red pública que 
abastece la Empresa (SEDA-HUÁNUCO S.A.); la cual se muestra en el 
recibo de pago, el consumo mensual de todas las áreas de la institución. 
En la I.E.P. Isaac Newton de Huánuco, el consumo principal de 
agua se da en los servicios higiénicos. Para cuantificar el consumo de 
agua, se emplearon los recibos de agua potable del periodo de un año 
(2018). 
Tabla 23. Consumo de agua real 











Ene-18 356 172 57 0.16 0.48 
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Feb-18 356 557.5 153 0.43 1.57 
Mar-18 631 321.6 94 0.15 0.51 
Abr-18 631 433 122 0.19 0.69 
May-18 631 437 123 0.19 0.69 
Jun-18 631 818.5 218 0.35 1.30 
Jul-18 631 485.2 135 0.21 0.77 
Ago-18 631 314.3 90 0.14 0.50 
Set-18 631 330.9 94 0.15 0.52 
Oct-18 631 355.7 100 0.16 0.56 
Nov-18 631 415.3 116 0.18 0.66 
Dic-18 631 425.5 120 0.19 0.67 
Total 7022 5066.5 1422 2.51 8.92 
Promedio 585.17 422.21 118.50 0.21 0.74 
Fuente: Recibos de agua 
 
Gráfico 3. Consumo de agua real 
 
Fuente: Recibos de agua 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 1422 m3 con un costo de S/. 5066.50 soles, siendo el mes de junio 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo Mensual (S/.) Consumo mensual (m3)
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total de 218 m3 con un costo de S/. 818.50 soles, y el mes de enero del 
2018 el que presenta el menor consumo del año de estudio, con un total 
de 57 m3 con un costo de S/. 172.00 soles. 
Tabla 24. Reporte del consumo real 
N° Indicador 
1 Consumo anual de agua (m3) 1422 
2 Costo anual de agua (S/) 5066.5 
3 Consumo promedio mensual de agua (m3) 118.5 
4 Costo promedio mensual (S/) 422.21 
5 Número de colaboradores 585 
6 












Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de 
agua  (S/)/colaborador/mes 
0.72 
Fuente: Recibos de agua 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de agua fue de 118.5 m3 con un costo de S/. 422.21 soles, teniendo un 
promedio de 585 miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y cada uno consume al año 
2.43 m3, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se 
paga un total de S/. 8.66 soles. El promedio mensual que consume cada 
persona es de 0.20 m3/persona/mes, con un costo de S/. 0.72 soles. 
4.1.2.2. Consumo de agua con Plan de Ecoeficiencia 
Para analizar el consumo de agua, los datos se obtuvieron del plan 
de ecoeficiencia propuesto. El cual optimiza S/. 2,937.50. 
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Tabla 25. Consumo de agua con medidas de ecoeficiencia 















Ene-18 356 107.94 30.30 0.09 0.30 
Feb-18 356 107.94 30.30 0.09 0.30 
Mar-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Abr-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
May-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Jun-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Jul-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Ago-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Set-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Oct-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Nov-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Dic-18 631 191.31 53.71 0.09 0.30 
Total 7022 2128.98 597.7 1.02 3.64 
Promedio 585.17 177.42 49.81 0.09 0.30 




Gráfico 4. Consumo de agua con medidas de ecoeficiencia 
 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 26. Medidas de ecoeficiencia para el consumo de agua 
AGUA 
Medida de ecoeficiencia Ahorro anual 
Difusión de avisos sobre el adecuado uso del agua en los puntos de agua 
de la institución. 
S/. 2,937.50 
Al lavarse las manos, cerrar el grifo de agua mientras se esté jabonando. 
Verificar que el grifo de agua esté completamente cerrado al abandonar los 
SS.HH. 
Verificar que al momento de abandonar los SS.HH. el agua del 
inodoro/urinario no quede corriendo. 
Implementación progresiva de cisternas de inodoro con doble descarga y 
limitador de volumen. Esta medida puede generar ahorros del recurso hasta 
en un 40%. 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 27. Reporte del consumo de agua con medida de ecoeficiencia 
N° Indicador 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo Mensual (S/.) Consumo mensual (m3)
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2 Costo anual de agua (S/) 2129 
3 Consumo promedio mensual de agua (m3) 49.80 
4 Costo promedio mensual (S/) 177.42 
5 Número de colaboradores 585 
6 












Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de agua  
(S/)/colaborador/mes 
0.30 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
Con el plan de ecoeficiencia el consumo anual sería de 597.54 m3 
con un costo de S/. 2129.00 soles, el consumo de energía anual promedio 
sería de 49.80 m3 con un costo de S/. 177.42 soles, teniendo un promedio 
de 585 miembros de la comunidad educativa, y cada uno consumiría al 
año 1.02 m3, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa 
se pagaría un total de S/. 3.64 soles. El promedio mensual que consumiría 





4.1.3. ÚTILES DE OFICINA 
Para cuantificar el consumo de papel bond y tóner de impresora, 
se emplearon los comprobantes de pago del periodo de un año (2018). 
En este único caso, se tomó como población a los docentes y área 
administrativa, siendo un total de 18 personas para los meses de enero y 
febrero; y 48 personas entre los meses de marzo y diciembre; ya que solo 
ellos hacen uso del papel bond y tóner de impresora. 
4.1.3.1. Papel 
4.1.3.1.1. Consumo real de papel 
En la institución educativa Isaac Newton de Huánuco, se 
emplea el papel bond de 75gr T/A4, el cual se usa para la toma de exámenes, 
elaboración de documentos, y otros. 





Papel bond T/A4 75gr 









Ene-18 18 750 190 41.67 10.56 
Feb-18 18 15375 3715 854.17 206.39 
Mar-18 48 4125 1053 85.94 21.94 
Abr-18 48 3750 950 78.13 19.79 
May-18 48 0 0 0.00 0.00 
Jun-18 48 1875 480 39.06 10.00 
Jul-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Ago-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Set-18 48 2625 678 54.69 14.13 
Oct-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Nov-18 48 2250 589 46.88 12.27 
Dic-18 48 750 200 15.63 4.17 
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Total 516 37125 9340 1333.33 330.17 
Promedio 43 3094 778 111 28 
Fuente: Comprobantes de pago 
 
Gráfico 5. Consumo real de papel bond A4 
 
Fuente: Comprobantes de pago 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 
2018 fue de 37125 kg con un costo de S/. 9,340.00 soles, siendo el mes de 
febrero del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de estudio, con 
un total de 15375 kg con un costo de S/. 3,715.00 soles, y el mes de mayo 
del 2018 no se realizaron compras de papel bond. 
Tabla 29. Reporte del consumo real de papel bond A4 
N° Indicador 
1 Consumo anual de papel (kg) 37125 
2 Costo anual de papel (S/) 9340 
3 Consumo promedio mensual de papel (kg) 3093.75 
4 Costo promedio mensual de papel (S/) 778.33 
5 Número de colaboradores 43 
6 
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Indicador de desempeño: costo del consumo 
promedio de papel  (S/)/colaborador/mes 
18.10 
Fuente: Comprobantes de pago 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual 
promedio de papel fue de 3093.75 kg con un costo de S/. 778.33 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y cada uno 
consume al año 863.37 kg, es decir que por cada miembro de la comunidad 
educativa se paga un total de S/. 217.21 soles. El promedio mensual que 
consume cada persona es de 71.95 kg/persona/mes, con un costo de S/. 
18.10 soles. 
4.1.3.1.2. Consumo de papel con Plan de ecoeficiencia 
Para analizar el consumo de papel, los datos se obtuvieron 
del plan de ecoeficiencia propuesto. El cual optimiza S/. 9,077.50. 














miembros de la 
comunidad 
educativa 
Ene-18 18 36.42 9.16 2.02 0.51 
Feb-18 18 36.42 9.16 2.02 0.51 
Mar-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Abr-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
May-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Jun-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Jul-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
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Ago-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Set-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Oct-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Nov-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Dic-18 48 97.12 24.42 2.02 0.51 
Total 516 1044 262.52 24.28 6.11 
Promedio 43.00 87.00 21.88 2.02 0.51 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Gráfico 6. Consumo de papel bond A4 con medidas de ecoeficiencia 
 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 31. Medidas de ecoeficiencia de papel bond A4 
PAPEL BOND 
Medida de ecoeficiencia Ahorro Anual 
Solicitar cantidades mínimas necesarias de materiales de oficina. 
S/. 9077.50 
Tener un contenedor para depositar el papel a reutilizar. 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo mensual (S/.) Consumo mensual (Und)
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Se dispone la impresión de documentos en ambas caras del papel, con 
excepción de los documentos oficiales que deban de ser enviados a otras 
instituciones. 
En caso de documentos internos: imprimir en la calidad de borrador para 
evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización y reciclaje. 
Incidir en la utilización de correos electrónicos para la realización de las 
coordinaciones internas en la institución. 
En la realización de actividades de capacitación, se promoverá la impresión 
de aquellos documentos considerados como imprescindibles. Asimismo, de 
imprimirse presentaciones en Power Point, se imprimirán de 4 a 6 
diapositivas por hoja y en ambas caras del papel. 
Priorizar la utilización de medios de comunicación electrónicos para reducir 
el uso de impresoras y faxes. 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 32. Reporte del consumo de papel bond A4 con medidas de ecoeficiencia 
N° Indicador – PAPEL 
1 Consumo anual de papel (kg) 1044 
2 Costo anual de papel (S/) 262.5 
3 Consumo promedio mensual de papel (kg) 87 
4 Costo promedio mensual de papel (S/) 21.88 
5 Número de colaboradores 43 
6 Indicador de desempeño: consumo de papel (kg/colaborador/año) 24.28 
7 








Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de papel  
(S/)/colaborador/mes 
0.51 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
Con el plan de ecoeficiencia el consumo anual sería de 1044 
kg con un costo de S/. 262.50 soles, el consumo de papel anual promedio 
sería de 87 kg con un costo de S/. 21.88 soles, teniendo un promedio de 43 
miembros de la comunidad educativa, y cada uno consumiría al año 24.28 
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kg, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se pagaría un 
total de S/. 6.10 soles. El promedio mensual que consumiría cada persona 
sería de 2.02 kg/persona/mes, con un costo de S/. 0.51 soles. 
4.1.3.2. Tóner de impresora 
4.1.3.2.1. Consumo real de tóner de impresora 
En la institución educativa Isaac Newton de Huánuco, se 
emplea el tóner de impresora para la impresión de documentos, 
exámenes, comunicados, entre otros. 


















Ene-18 18 1 180 0.056 10.00 
Feb-18 18 10 1275 0.556 70.83 
Mar-18 48 14 2080 0.292 43.33 
Abr-18 48 4 650 0.083 13.54 
May-18 48 2 310 0.042 6.46 
Jun-18 48 0 0 0.000 0.00 
Jul-18 48 1 160 0.021 3.33 
Ago-18 48 3 470 0.063 9.79 
Set-18 48 2 320 0.042 6.67 
Oct-18 48 0 0 0.000 0.00 
Nov-18 48 2 320 0.042 6.67 
Dic-18 48 4 640 0.083 13.33 
Total 516 43 6405 1.278 183.96 
Promedio 43 4 534 0 15 




Gráfico 7. Consumo real de tóner de impresora 
 
Fuente: Comprobantes de pago 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 
2018 fue de 43 unidades de tóner de impresora con un costo de S/. 
6,405.00 soles, siendo el mes de marzo del 2018 el que presenta el 
mayor consumo del año de estudio, con un total de 14 unidades de tóner 
de impresora con un costo de S/. 2,080.00 soles, y los meses de junio y 
octubre del 2018 no se realizaron compras de tóner de impresora. 
Tabla 34. Reporte del consumo real de papel bond 
N° Indicador 
1 Consumo anual de tóner (unidad) 43 
2 Costo anual de tóner (S/) 6405 
3 Consumo promedio mensual de tóner (unidad) 3.58 
4 Costo promedio mensual de tóner (S/) 533.75 
5 Número de colaboradores 43 
6 
Indicador de desempeño: consumo de tóner: 
(unidades/colaborador/año) 1.00 
7 
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Indicador de desempeño: consumo promedio de tóner 
(unidad/colaborador/mes) 0.08 
9 
Indicador de desempeño: costo de consumo de tóner  
(S//colaborador/mes) 12.41 
Fuente: Comprobantes de pago 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual 
promedio de tóner fue de 4 unidades con un costo de S/. 533.75 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y cada uno 
consume al año 1 unidad, es decir que por cada miembro de la 
comunidad educativa se paga un total de S/. 148.95 soles. El promedio 
mensual que consume cada persona es de 0.08 unidad/persona/mes, 
con un costo de S/. 12.41 soles. 
4.1.3.2.2. Consumo de tóner de impresora con Plan de 
Ecoeficiencia 
Para analizar el consumo de tóner de impresora, los datos 
se obtuvieron del plan de ecoeficiencia propuesto. El cual optimiza S/. 
6,158.50. 














miembros de la 
comunidad 
educativa 
Ene-18 18 0.07 8.60 0.004 0.48 
Feb-18 18 0.07 8.60 0.004 0.48 
Mar-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Abr-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
May-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Jun-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Jul-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
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Ago-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Set-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Oct-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Nov-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Dic-18 48 0.19 22.93 0.004 0.48 
Total 516 2.04 246.50 0.047 5.73 
Promedio 43.00 0.17 20.54 0.00 0.48 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Gráfico 8. Consumo de tóner de impresora con medidas de ecoeficiencia 
 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 36. Medidas de ecoeficiencia de tóner de impresora 
TÓNER DE IMPRESORA 
Medida de ecoeficiencia Ahorro Anual 
Se dispone la impresión de documentos en ambas caras del papel, con 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo mensual (S/.) Consumo mensual (Und)
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En caso de documentos internos: imprimir en la calidad de borrador para 
evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización y reciclaje. 
Incidir en la utilización de correos electrónicos para la realización de las 
coordinaciones internas en la institución. 
En la realización de actividades de capacitación, se promoverá la impresión 
de aquellos documentos considerados como imprescindibles. Asimismo, de 
imprimirse presentaciones en Power Point, se imprimirán de 4 a 6 
diapositivas por hoja y en ambas caras del papel. 
Priorizar la utilización de medios de comunicación electrónicos para reducir 
el uso de impresoras y faxes. 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
 
Tabla 37. Reporte del consumo de tóner de impresora con medidas de 
ecoeficiencia 
N° Indicador 
1 Consumo anual de tóner (unidad) 2 
2 Costo anual de tóner (S/) 246.5 
3 Consumo promedio mensual de tóner (unidad) 0.17 
4 Costo promedio mensual de tóner (S/) 20.54 
5 Número de colaboradores 43 
6 












Indicador de desempeño: costo de consumo de tóner  
(S//colaborador/mes) 
0.48 
Fuente: Plan de Ecoeficiencia (Anexo 9) 
Con el plan de ecoeficiencia el consumo anual sería de 2 
unidades con un costo de S/. 246.50 soles, el consumo de tóner de 
impresora anual promedio sería de 0.17 unidad con un costo de S/. 20.54 
soles, teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa, y 
cada uno consumiría al año 0.05 unidades, es decir que por cada miembro 
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de la comunidad educativa se pagaría un total de S/. 5.73 soles. El promedio 
mensual que consumiría cada persona sería de 0.00 unid/persona/mes, con 




4.2. Contrastación y prueba de Hipótesis 
La hipótesis planteada es: 
Ha. La propuesta del plan de ecoeficiencia permitirá el uso eficiente de los 
recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) de la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
Ho La propuesta del plan de ecoeficiencia no permitirá el uso eficiente de 
los recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) de la 
Institución Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco. 
Se observa que el consumo real de los recursos (energía eléctrica, agua 
y útiles de oficina) varia respecto al consumo con medidas de ecoeficiencia 
empeladas en esta investigación. 
 
 Energía eléctrica 
Gráfico 9. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia de la energía 
eléctrica en kW.h 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Energía Activa Real (kW.h) Energía Activa Eco (kW.h)
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Gráfico 10. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia de la 
energía eléctrica en S/. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 Agua 
Gráfico 11. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia del agua 
en m3 
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Gráfico 12. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia del agua 
en S/. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 Útiles de oficina 
 Papel 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 
Gráfico 14. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia de papel 
en S/. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 Tóner de impresora 
Gráfico 15. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia de tóner 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 
Gráfico 16. Análisis del consumo real y con medidas de ecoeficiencia de tóner 
de impresora en S/. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Conclusión: 
El plan de Ecoeficiencia si contribuye al uso eficiente de los recursos 
(energía eléctrica, agua y útiles de oficina) para la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, logrando el ahorro 
económico (S/.) y la reducción del consumo de los recursos en (kW.h, m3, kg y 
unidad); por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación (Ha) y se rechaza la 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Según MINAM (2012), El Plan de Ecoeficiencia permite establecer 
medidas de ecoeficiencia dentro de una institución pública y buscan ante todo 
minimizar y prevenir la contaminación ambiental haciendo lo más eficiente 
posible el uso de los materiales e insumos que necesitamos para nuestras 
labores en la institución educativa. 
En concordancia con la teoría anterior, coincide con la presente 
investigación, ya que las medidas de ecoeficiencia del plan de ecoeficiencia 
propuesto, permiten el uso más eficiente de los recursos (energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina) de la Institución Educativa Privada Isaac Newton de 
Huánuco, de esta manera reduciendo la contaminación ambiental. 
Según MINAM (2016), La ecoeficiencia comprende aquellas acciones 
mediante las cuales se suministra bienes y servicios, considerando la 
protección del ambiente como una variable sustancial. Por ello, permite 
satisfacer las necesidades humanas y proporcionar calidad de vida, mientras 
se logra reducir los impactos ambientales, como consecuencia del uso cada 
vez más eficiente de los recursos y la energía. 
Respecto al párrafo antes mencionado, las medidas de ecoeficiencia 
propuestas contribuyen a la protección ambiental ya que el uso eficiente de los 
recursos logra reducir los impactos ambientales; además de traer ahorro 
económico a la institución educativa. 
Según MINAM (2012), Las instituciones educativas ecoeficientes son 
espacios donde toda la comunidad educativa está comprometida en la mejora 
ambiental de su entorno, reduciendo sus impactos negativos y desarrollando 
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competencias para promover buenas prácticas ambientales con ecoeficiencia, 
generando emprendimientos para una mejor calidad de vida y un adecuado 
desarrollo sostenible en el Perú. 
La definición anterior asume que para que la Institución Educativa Privada 
Isaac Newton de Huánuco sea una institución ecoeficiente, debe promover 
buenas prácticas ambientales dentro de ello campañas de capacitación y 
sensibilización a la comunidad educativa en general, y de esta manera 
contribuir al adecuado desarrollo sostenible en el Perú. 
Según Lloclla Gonzales & Arbulú López (2014), La Educación en 
Ecoeficiencia, es fundamental para lograr objetivos de Sostenibilidad 
ambiental, para lo cual debe involucrarse a la institución en su conjunto 
desarrollando identidades colectivas mediante el establecimiento de 
compromisos vale decir tanto en la educación básica regular como la 
universitaria. Educación en ecoeficiencia contiene un conjunto de sugerencias 
que tiene por finalidad promover o fortalecer el desarrollo de acciones de 
educación ambiental en la educación básica, como aporte a una educación de 
calidad. 
En relación a lo expuesto, para lograr la educación en ecoeficiencia se ha 
propuesto el plan de ecoeficiencia para la Institución Educativa Privada Isaac 
Newton de Huánuco, el cual a través de las medidas de ecoeficiencia aportan 
a la cultura ambiental, además de generar buenas prácticas en los miembros 
de la comunidad que no solo repercutirán en la institución educativa sino 





1. El plan de ecoeficiencia propuesto si contribuye al uso eficiente de los 
recursos para la comunidad educativa de la Institución Educativa Privada 
Isaac Newton de Huánuco, logrando el ahorro económico y la reducción 
del consumo de los recursos: 
 Energía eléctrica: Las medidas de ecoeficiencia propuestas para 
energía eléctrica logran reducir el consumo de energía de la institución 
educativa, tiene una inversión de S/. 7,043.40; trayendo un ahorro 
anual de S/. 2,789.60, con un retorno simple de 0.40 anual. 
 Agua: Las medidas de ecoeficiencia propuestas para agua logran 
reducir el consumo de agua de la institución educativa, tiene una 
inversión de S/ 2,129.00; trayendo un ahorro anual de S/. 2,937.50, 
con un retorno simple de 1.38 anual. 
 Útiles de oficina: Las medidas de ecoeficiencia propuestas para los 
útiles de oficina logran optimizar el consumo de los útiles de oficina; 
en caso del papel, tiene una inversión de S/. 262.50; trayendo un 
ahorro anual de S/. 9,077.50; con un retorno simple de 34.58 anual. Y 
en caso de tóner de impresora, tiene una inversión de S/. 246.50, 
trayendo un ahorro anual de S/. 6,158.50; con un retorno simple de 
24.98 anual. 
2. Del diagnóstico de ecoeficiencia, se concluye: 
2.1. Energía eléctrica: 
 El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 11045 kW.h con un costo de S/. 9833.00 soles, siendo el 
mes de junio del 2018 el que presenta el mayor consumo del año 
de estudio, con un total de 1279 kW.h con un costo de S/. 1084.50 
soles; y el mes de octubre del 2018 el que presenta el menor 
consumo del año de estudio, con un total de 533 kW.h con un costo 
de S/. 483.80 soles. 
 Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de energía fue de 920.42 kW.h con un costo de S/. 819.42 soles, 
teniendo un promedio de 585 miembros de la comunidad educativa 
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de la Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y 
cada uno consume al año 18.87 kW.h, es decir que por cada 
miembro de la comunidad educativa se paga un total de S/. 16.80 
soles. El promedio mensual que consume cada persona es de 1.57 
kW.h/persona/mes, con un costo de S/. 1.40 soles. 
 El 87.3% asegura que, si se apagan los equipos al salir de un 
ambiente, además el 80% de los miembros de la comunidad 
educativa asegura que apagan las computadoras, impresora y 
fotocopiadoras al retirarse del trabajo durante el refrigerio; sin 
embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, el 
área administrativa no apaga los equipos electrónicos al salir al 
refrigerio. El 61.8% niega que se usen hervidores eléctricos en la 
institución, sin embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas 
en campo, se verificó que se cuenta con un hervidor eléctrico a 
cargo de la secretaria de la institución educativa. El 65.5% afirma 
que se apagan las fuentes de energía al momento de retirarse del 
ambiente ocupado y el 72.7% asegura que desconectan los 
equipos eléctricos al dejar de utilizarlos, sin embargo, de acuerdo 
a las observaciones realizadas en campo en la sala de cómputo y 
área administrativa no se desconectan los equipos eléctricos en su 
totalidad. El 81.8% afirma que apagan las luminarias al salir de un 
ambiente; el 52.7% afirma que encienden las luces en las 
mañanas, el 87.3% prefiere la luz natural, y el 54.5% aseguran que 
no se realiza la limpieza periódica de las luminarias; además el 
45.5% afirma que si han recibido capacitación en el uso eficiente 
de la energía eléctrica. 
 Concluyendo que las oportunidades de mejora para la energía 
eléctrica son: 
a) Los equipos del área administrativa, se mantienen encendidos 
durante toda la jornada laboral (07:00am a 06:00pm). 
b) Las luces son encendidas a diario desde el inicio de la jornada 
escolar, a pesar de contar con buena iluminación natural. 
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c) Los miembros de la comunidad educativa no han recibido 
capacitación en uso eficiente de energía eléctrica, se evidencia 
en el uso inadecuado de la energía eléctrica. 
d) No se limpian las luminarias, evitando así la buena iluminación. 
e) No se revisa periódicamente las conexiones e instalaciones 
eléctricas. 
2.2. Agua: 
 El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 1422 m3 con un costo de S/. 5066.50 soles, siendo el mes 
de junio del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de 
estudio, con un total de 218 m3 con un costo de S/. 818.50 soles, y 
el mes de enero del 2018 el que presenta el menor consumo del 
año de estudio, con un total de 57 m3 con un costo de S/. 172.00 
soles. 
 Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de agua fue de 118.5 m3 con un costo de S/. 422.21 soles, teniendo 
un promedio de 585 miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y cada 
uno consume al año 2.43 m3, es decir que por cada miembro de la 
comunidad educativa se paga un total de S/. 8.66 soles. El 
promedio mensual que consume cada persona es de 0.20 
m3/persona/mes, con un costo de S/. 0.72 soles. 
 El 74.5% de la comunidad educativa afirma que cada vez que va a 
los servicios o lugares con grifos de agua, los grifos están mal 
cerrados y corre agua; sin embargo, en las observaciones 
realizadas en campo no se detectaron grifos mal cerrados ni fugas 
de agua, el 85.5% asegura que los grifos tradicionales giran 
completamente para proporcionar agua; el 60% afirma que 
mantienen el grifo cerrado mientras se lavan. El 61.8% niega que 
se reparen los grifos averiados rápidamente, además el 56.4% 
asegura que han recibido capacitación en uso eficiente de agua. 




a) Los estudiantes no conocen del uso adecuado del agua, ya que 
durante el trabajo en campo se observó los grifos mal cerrados 
provocando goteo. 
b) No se cuenta con inodoros ahorradores. 
2.3. Útiles de oficina: 
2.3.1. Papel 
 El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 37125 kg con un costo de S/. 9,340.00 soles, siendo el mes 
de febrero del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de 
estudio, con un total de 15375 kg con un costo de S/. 3,715.00 
soles, y el mes de mayo del 2018 no se realizaron compras de 
papel bond. 
 Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de papel fue de 3093.75 kg con un costo de S/. 778.33 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa 
de la Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y 
cada uno consume al año 863.37 kg, es decir que por cada 
miembro de la comunidad educativa se paga un total de S/. 217.21 
soles. El promedio mensual que consume cada persona es de 
71.95 kg/persona/mes, con un costo de S/. 18.10 soles. 
 El 89.1% asegura que reúsan el papel bond; el 78.2% afirma que 
utilizan medios virtuales para la presentación de trabajos, sin 
embargo, el 85.5% presenta sus trabajos en físico. 
 Concluyendo que las oportunidades de mejora para papel son: 
a) El 85.5% de los estudiantes presenta sus trabajos en físico (uso 
de papel bond). 
b) Se imprime documentos en una sola cara. 
c) Los exámenes trimestrales se llevan a cabo en hojas bond A4. 
2.3.2. Tóner de impresora 
 El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 43 unidades de tóner de impresora con un costo de S/. 
6,405.00 soles, siendo el mes de marzo del 2018 el que presenta 
el mayor consumo del año de estudio, con un total de 14 unidades 
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de tóner de impresora con un costo de S/. 2,080.00 soles, y los 
meses de junio y octubre del 2018 no se realizaron compras de 
tóner de impresora. 
 Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de tóner fue de 4 unidades con un costo de S/. 533.75 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa 
de la Institución Educativa Privada Isaac Newton de Huánuco, y 
cada uno consume al año 1 unidad, es decir que por cada miembro 
de la comunidad educativa se paga un total de S/. 148.95 soles. El 
promedio mensual que consume cada persona es de 0.08 
unidad/persona/mes, con un costo de S/. 12.41 soles. 
 El 52.7% afirma que imprimen en la institución educativa; el 72.7% 
asegura que antes de imprimir revisa que el documento este bien 
redactado, no obstante, el 58.2% asegura que prefiere imprimir que 
escribir. 
 Concluyendo que las oportunidades de mejora para tóner de 
impresora son: 
a) El 52.7% imprime en la institución educativa. 
b) Los exámenes, los documentos administrativos, los avisos y/o 
comunicados se imprimen en la institución educativa. 
c) El 58.2% de los miembros de la comunidad educativa prefiere 
imprimir que escribir. 
3. El plan de ecoeficiencia propuesto para la Institución Educativa Privada 
Isaac Newton de Huánuco, beneficia a la institución, ya que la comunidad 
educativa adquiere conciencia y cultura ambiental, se practican las 
responsabilidades socio-ambientales, se reducen los impactos 





Se recomienda implementar el Plan de Ecoeficiencia propuesto, ya que 
se demostró que contribuye con el uso eficiente de los recursos además de 
reducir los gastos económicos en energía eléctrica, agua, útiles de oficina (papel 
y tóner de impresora), y el cuidado del medio ambiente. 
Se sugiere a las autoridades de la Institución Educativa Privada Isaac 
Newton de Huánuco, implementar buenas prácticas ambientales, dentro de ello 
realizar campañas de capacitación y sensibilización, talleres o charlas a la 
comunidad educativa en general; sobre la ecoeficiencia y las buenas prácticas 
ambientales en la institución educativa. 
Se recomienda a la Institución Educativa Privada Isaac Newton de 
Huánuco, la creación de un departamento de Comité de Ecoeficiencia, para que 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Propuesta del Plan de Ecoeficiencia para el Uso Eficiente de los Recursos (energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina) en la Institución Educativa “Isaac Newton”, Huánuco Enero – Marzo 2019” 
TESISTA: Remicio Berrospi, Katherin Nicolle 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 





¿La propuesta del plan de 
ecoeficiencia contribuye al uso 
eficiente de los recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de oficina) 
en la institución educativa “Isaac 
Newton”, Huánuco enero – marzo 
2019? 
Problemas específicos: 
¿El diagnóstico de 
ecoeficiencia nos permitirá 
analizar la situación actual del 
consumo de energía eléctrica en 
la Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco? 
¿El diagnóstico de 
ecoeficiencia nos permitirá 
analizar la situación actual del 
consumo de agua en la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton” 
de Huánuco? 
¿El diagnóstico de 
ecoeficiencia nos permitirá 
analizar la situación actual del 
consumo de útiles de oficina en la 
Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco? 
¿El Plan de Ecoeficiencia 
contribuye a que la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton” 
de Huánuco sea una institución 
educativa ecoeficiente? 
Objetivo General: 
Proponer el Plan de 
ecoeficiencia que contribuya 
al uso eficiente de los 
recursos (energía eléctrica, 
agua y útiles de oficina) en la 
institución educativa “Isaac 




Realizar el diagnóstico de 
ecoeficiencia del consumo de 
energía eléctrica mediante la 
elaboración de una línea base 
en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de 
Huánuco. 
Realizar el diagnóstico de 
ecoeficiencia del consumo de 
agua mediante la elaboración 
de una línea base en la 
Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
Realizar el diagnóstico de 
ecoeficiencia del consumo de 
útiles de oficina mediante la 
elaboración de una línea base 
en la Institución Educativa 
Privada “Isaac Newton” de 
Huánuco. 
Diseñar un Plan de 
Ecoeficiencia para la 
Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
Ha. La propuesta del plan de 
ecoeficiencia permitirá el uso 
eficiente de los recursos 
(energía eléctrica, agua y 
útiles de oficina) de la 
Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
 
 
Ho. La propuesta del plan de 
ecoeficiencia no permitirá el 
uso eficiente de los recursos 
(energía eléctrica, agua y 
útiles de oficina) de la 
Institución Educativa Privada 
“Isaac Newton” de Huánuco. 
Vd: 
Uso eficiente de 
los recursos 
(energía eléctrica, 












Según la planificación 




Según el número de 
mediciones de la 
variable de estudio, 
longitudinal. 
El presente trabajo de investigación 
es de diseño no experimental – 
longitudinal en la presente 
investigación, se realizará un 
monitoreo de 3 meses y una línea 
base de 12 meses para analizar el 













Anexo 2. Plano de Ubicación y Localización de la zona de estudio 
 
Fuente: Elaboración propia (2018)  
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Fuente: Elaboración propia (2018)  
Uso ineficiente de los recursos de la I.E.P. “Isaac Newton” 
Institución Educativa 
no eficiente 
Inmoderado consumo de recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Excesivo consumo de los recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Contaminación ambiental Elevado costo de pagos de los recursos 
(energía eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Problema Central: Inexistencia de un Plan de Ecoeficiencia en la I.E.P. “Isaac Newton” 
Inexistencia del Diagnóstico 
de Ecoeficiencia Institucional 
Falta de interés en la Institución Educativa Inadecuada gestión institucional 
Desconocimiento por parte de la comunidad educativa 
Inexistencia de un área encargada 
de la Ecoeficiencia Institucional 
Falta de sensibilización 
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Fuente: Elaboración propia (2018)  
Uso eficiente de los recursos de la I.E.P. “Isaac Newton” 
Institución Educativa 
eficiente 
Moderado consumo de recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Consumo responsable de los recursos 
(energía eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Reducción de la Contaminación ambiental Ahorro en pagos de los recursos (energía 
eléctrica, agua y útiles de oficina) 
Objetivo General: Propuesta del Plan de Ecoeficiencia para el Uso Eficiente de los Recursos (energía eléctrica, agua y útiles de oficina) en 
la Institución Educativa “Isaac Newton 
Existencia del Diagnóstico de 
Ecoeficiencia Institucional 
Interés en la Institución Educativa 
Adecuada gestión institucional 
Conocimiento por parte de la comunidad educativa 
Existencia de un área encargada 




Anexo 5. Instrumento para comparación de resultados 
  
SIN PLAN DE ECOEFICIENCIA CON PLAN DE ECOEFICIENCIA 
MESES: 








313.90 1251.10 882.80 501.20 813.90 1084.50 974.00 715.90 1093.10 483.80 925.00 793.80 357.08 357.08 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 632.92 
RECURSO: 




190.00 3715.00 1053.00 950.00 0.00 480.00 495.00 495.00 678.00 495.00 589.00 200.00 9.16 9.16 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 
RECURSO: 
TÓNER DE IMPRESORA  
RESULTADOS 
180.00 1275.00 2080.00 650.00 310.00 0.00 160.00 470.00 320.00 0.00 320.00 640.00 0.07 0.07 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 




Anexo 6. Resultado de la lista de chequeo para identificar las 
prácticas laborales relacionadas con la ecoeficiencia. 
N° Pregunta SI NO 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Equipos Eléctricos 
1 ¿Apaga los equipos al salir de un ambiente que no será utilizado? 87.3% 12.7% 
2 
¿Apaga las computadoras, impresoras y fotocopiadoras al 
retirarse del trabajo durante el refrigerio? 
80.0% 20.0% 
3 ¿Se calienta agua en hervidores eléctricos? 38.2% 61.8% 
4 
¿Se regula la temperatura de la refrigeradora del cafetín de 
acuerdo a las estaciones del año? 
43.6% 56.4% 
5 
¿Se apaga la fuente de energía eléctrica al momento de retirarse 
del ambiente ocupado? 
65.5% 34.5% 
6 ¿Desconecta los equipos eléctricos al dejar de utilizarlos? 72.7% 27.3% 
Iluminación 
7 
¿Apaga las luminarias al salir de un ambiente que no será 
utilizado? 
81.8% 18.2% 
8 ¿Enciende las luminarias en las mañanas? 52.7% 47.3% 
9 ¿Prefiere la luz natural? 87.3% 12.7% 
10 
¿Se limpia de manera periódica las luminarias y con ello se 
mejora la calidad de iluminación? 
54.5% 45.5% 
11 ¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de energía eléctrica? 45.5% 54.5% 
AGUA 
12 
Cada vez que va a los servicios o lugares con grifos de agua, 
¿encuentra que los inodoros o grifos están mal cerrados y corre 
el agua? 
74.5% 25.5% 
13 ¿Observa que los inodoros y/o grifos gotean? 69.1% 30.9% 
14 
¿Los grifos de agua son tradicionales, es decir, giran 
completamente para proporcionar agua? 
85.5% 14.5% 
15 ¿Mantiene el grifo cerrado mientras se lava? 60.0% 40.0% 
16 ¿Cuándo un grifo gotea por avería ¿es reparado rápidamente? 38.2% 61.8% 
17 ¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de agua? 56.4% 43.6% 
ÚTILES DE OFICINA 
Papel 
18 ¿Realizas prácticas de reúso de hojas bond? 89.1% 10.9% 
19 ¿Utilizas los medios virtuales para la presentación de trabajos? 78.2% 21.8% 
20 ¿Presentas tus trabajos en físico (uso de papel bond)? 85.5% 14.5% 
Tóner de impresora 
21 ¿Imprime en su I.E.P.? 52.7% 47.3% 
22 
En caso imprima en la I.E.P. ¿Antes de imprimir revisa que el 
documento este bien redactado? 
72.7% 27.3% 
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La ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las cuales se 
suministra bienes y servicios, considerando la protección del ambiente. Por 
ello, permite satisfacer las necesidades humanas y proporcionar calidad de 
vida, mientras se logra reducir los impactos ambientales, como 
consecuencia del uso cada vez más eficiente de los recursos y la energía. 
(MINAM, Guía de Ecoeficiencia para Intituciones del Sector Público, 2016). 
Por ello, la Institución Educativa Privada Isaac Newton, en su 
compromiso con el medio ambiente busca ser una institución educativa 
ecoeficiente, el MINAM (2012) lo define como: espacios donde toda la 
comunidad educativa está comprometida en la mejora ambiental de su 
entorno, reduciendo sus impactos negativos y desarrollando competencias 
para promover buenas prácticas ambientales con ecoeficiencia, generando 
emprendimientos para una mejor calidad de vida y un adecuado desarrollo 
sostenible en el Perú. 
De la misma manera, cumplir con lo normado en el artículo siete, del 
Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, el cual hace mención que uno de los 
pasos para la implementación de medidas de ecoeficiencia, es realizar el 
diagnóstico de oportunidades de ecoeficiencia. 
La elaboración del presente diagnóstico de ecoeficiencia nos permite 
conocer el estado actual de la institución educativa, dentro de ello el 






- Objetivo General: 
Definir la situación actual y línea base del consumo de energía, 
agua y útiles de oficina (papel y tóner de impresora) de la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton”. 
- Objetivos Específicos: 
 Cuantificar el consumo de energía del periodo de un año (2018) 
de la Institución Educativa Privada “Isaac Newton”. 
 Cuantificar el consumo de agua del periodo de un año (2018) 
de la Institución Educativa Privada “Isaac Newton”. 
 Cuantificar el consumo de útiles de oficina (papel y tóner de 
impresora) del periodo de un año (2018) de la Institución 
Educativa Privada “Isaac Newton”. 
 Identificar las oportunidades de mejora para el ahorro de 
energía, agua y útiles de oficina (papel y tóner de impresora) 
en la Institución Educativa Privada “Isaac Newton”. 
III. MARCO LEGAL 
- Decreto Supremo N° 009 – 2009 – MINAM, Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público 
- Guía de coeficiencia para Instituciones del Sector Público - 2016 
IV. METODOLOGÍA 
Para la elaboración del Diagnóstico de Ecoeficiencia de la I.E.P. 
“Isaac Newton”, se utilizó la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del 
Sector Público, publicada por el Ministerio del Ambiente en el año 2016. 
Para la elaboración de la línea base: 
- Para la energía, se realizaron cálculos en base a los Kw.h de 
energía consumidos dentro de la I.E.P. Isaac Newton durante el 
periodo de enero a diciembre del 2018, para ello se utilizó el 
histórico de los recibos de energía eléctrica, y para determinar el 
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consumo per cápita se utilizó al total de la comunidad educativa 
durante ese periodo. 
- Para el agua, se realizaron los cálculos en base a los m3 de agua 
consumidos dentro de la I.E.P. Isaac Newton durante el periodo 
de enero a diciembre del 2018, para ello se utilizó el histórico de 
los recibos de agua y para determinar el consumo per cápita se 
utilizó al total de la comunidad educativa durante ese periodo. 
- Para el agua y energía, se realizó la inspección visual donde se 
realizó el inventario de los equipos relacionados tanto al consumo 
de agua y energía en las diferentes áreas de la I.E.P. Isaac 
Newton. 
- Para el consumo de papel y materiales conexos (tóner), se ha 
utilizado como fuente de información el histórico de comprobantes 
de pago durante el periodo de enero a diciembre del 2018. Para 
determinar los consumos per cápita se utilizó al total de la 
comunidad educativa durante ese periodo. 
- El cálculo de índice de consumo de papel y materiales conexos 
han sido definidos en las siguientes unidades: kilos/persona/mes 
para el caso de papel blanco y unidades/persona/mes para el 
caso de tóner. 
Para la identificación de las prácticas contrarias a la ecoeficiencia en 
el uso de agua, energía, y útiles de oficina, se realizaron encuestas a los 
miembros de la comunidad educativa. 
Los datos e información recopilada en campo, se procesó en los 





5.1. Línea Base 
5.1.1. Línea Base de energía 
La Institución Educativa Privada “Isaac Newton”, cuenta con el 
servicio de energía, la tarifa es simple medición de energía activa, que es 
distribuida por la Empresa (ELECTROCENTRO). El recibo de luz provee 
información del consumo de todas las áreas de la institución. 
En la I.E.P. “Isaac Newton”, la energía es ocupada principalmente 
para la iluminación de las aulas y áreas principales, el funcionamiento de 
equipos ofimáticos (equipos de cómputo, impresora, fotocopiadoras, etc.) 
y también electrodomésticos del cafetín. 
Para cuantificar el consumo de energía, se emplearon las copias 
de los recibos de luz del periodo de un año (2018), la potencia contratada 
fue de BT5B – No residencial. 
 
Tabla 38. Consumo de energía 











Ene-18 356 313.9 588 1.65 0.88 
Feb-18 356 1251.1 1041 2.92 3.51 
Mar-18 631 882.8 995 1.58 1.40 
Abr-18 631 501.2 536 0.85 0.79 
May-18 631 813.9 955 1.51 1.29 
Jun-18 631 1084.5 1279 2.03 1.72 
Jul-18 631 974 1088 1.72 1.54 
Ago-18 631 715.9 824 1.31 1.13 
Set-18 631 1093.1 1263 2.00 1.73 
Oct-18 631 483.8 533 0.84 0.77 
Nov-18 631 925 1042 1.65 1.47 
Dic-18 631 793.8 901 1.43 1.26 
Total 7022 9833 11045 19.50 17.50 
Promedio 585.17 819.42 920.42 1.62 1.46 
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Fuentes: Recibos de luz (ELECTROCENTRO) 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 11045 kW.h con un costo de S/. 9833.00 soles, siendo el mes de 
junio del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de estudio, con 
un total de 1279 kW.h con un costo de S/. 1084.50 soles; y el mes de 
octubre del 2018 el que presenta el menor consumo del año de estudio, 
con un total de 533 kW.h con un costo de S/. 483.80 soles. 
Tabla 39. Reporte de consumo de energía 
N° Indicador 
1 Consumo anual de energía eléctrica activa (kW.h) 11045 
2 Costo anual de energía eléctrica activa (S/) 9,833.00 
3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa (kW.h) 920.42 
4 Costo promedio mensual (S/) 819.42 
5 Número de colaboradores 585 
6 




Indicador de desempeño: costo del consumo de energía 
eléctrica anual (S/)/colaborador/año 
16.80 
8 
Indicador de desempeño: consumo promedio de energía 
eléctrica mensual (kW.h)/colaborador/mes 
1.57 
9 
Indicador de desempeño: costo del consumo promedio de 
energía eléctrica mensual (S/)/colaborador/mes 
1.40 
Fuente: Recibos de luz (ELECTROCENTRO) 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de energía fue de 920.42 kW.h con un costo de S/. 819.42 soles, teniendo 
un promedio de 585 miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Privada Isaac Newton, y cada uno consume al año 18.87 kW.h, 
es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se paga un 
total de S/. 16.80 soles. El promedio mensual que consume cada persona 
es de 1.57 kW.h/persona/mes, con un costo de S/. 1.40 soles. 
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5.1.2. Línea Base de Agua 
La Institución Educativa Privada Isaac Newton, cuenta con el 
servicio de agua potable, se encuentra dentro de la red pública que 
abastece la Empresa (SEDA-HUÁNUCO S.A.); la cual se muestra en el 
recibo de pago, el consumo mensual de todas las áreas de la institución. 
En la I.E.P. Isaac Newton, el consumo principal de agua se da en 
los servicios higiénicos. Para cuantificar el consumo de agua, se 
emplearon los recibos de agua potable del periodo de un año (2018). 
Tabla 40. Consumo de agua 











Ene-18 356 172 57 0.16 0.48 
Feb-18 356 557.5 153 0.43 1.57 
Mar-18 631 321.6 94 0.15 0.51 
Abr-18 631 433 122 0.19 0.69 
May-18 631 437 123 0.19 0.69 
Jun-18 631 818.5 218 0.35 1.30 
Jul-18 631 485.2 135 0.21 0.77 
Ago-18 631 314.3 90 0.14 0.50 
Set-18 631 330.9 94 0.15 0.52 
Oct-18 631 355.7 100 0.16 0.56 
Nov-18 631 415.3 116 0.18 0.66 
Dic-18 631 425.5 120 0.19 0.67 
Total 7022 5066.5 1422 2.51 8.92 
Promedio 585.17 422.21 118.50 0.21 0.74 
Fuente: Recibos de agua 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018 
fue de 1422 m3 con un costo de S/. 5066.50 soles, siendo el mes de junio 
del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de estudio, con un 
total de 218 m3 con un costo de S/. 818.50 soles, y el mes de enero del 
2018 el que presenta el menor consumo del año de estudio, con un total 
de 57 m3 con un costo de S/. 172.00 soles. 
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Tabla 41. Reporte de consumo de agua 
N° Indicador 
1 Consumo anual de agua (m3) 1422 
2 Costo anual de agua (S/) 5066.5 
3 Consumo promedio mensual de agua (m3) 118.5 
4 Costo promedio mensual (S/) 422.21 
5 Número de colaboradores 585 
6 








Indicador de desempeño: consumo promedio de 
agua mensual (m3)/colaborador/mes 
0.20 
9 
Indicador de desempeño: costo del consumo 
promedio de agua  (S/)/colaborador/mes 
0.72 
Fuente: Recibos de agua 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual promedio 
de agua fue de 118.5 m3 con un costo de S/. 422.21 soles, teniendo un 
promedio de 585 miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Privada Isaac Newton, y cada uno consume al año 2.43 m3, es 
decir que por cada miembro de la comunidad educativa se paga un total 
de S/. 8.66 soles. El promedio mensual que consume cada persona es de 
0.20 m3/persona/mes, con un costo de S/. 0.72 soles. 
5.1.3. Línea Base de Útiles de Oficina 
Para cuantificar el consumo de papel bond y tóner de impresora, 
se emplearon los comprobantes de pago del periodo de un año (2018). 
En este único caso, se tomó como población a los docentes y área 
administrativa, siendo un total de 18 personas para los meses de enero y 
febrero; y 48 personas entre los meses de marzo y diciembre; ya que solo 
ellos hacen uso del papel bond y tóner de impresora. 
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5.1.3.1. Línea base de papel 
En la institución educativa Isaac Newton, se emplea el papel 
bond de 75gr T/A4, el cual se usa para la toma de exámenes, 
elaboración de documentos, y otros. 





Papel bond T/A4 75gr 









Ene-18 18 750 190 41.67 10.56 
Feb-18 18 15375 3715 854.17 206.39 
Mar-18 48 4125 1053 85.94 21.94 
Abr-18 48 3750 950 78.13 19.79 
May-18 48 0 0 0.00 0.00 
Jun-18 48 1875 480 39.06 10.00 
Jul-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Ago-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Set-18 48 2625 678 54.69 14.13 
Oct-18 48 1875 495 39.06 10.31 
Nov-18 48 2250 589 46.88 12.27 
Dic-18 48 750 200 15.63 4.17 
Total 516 37125 9340 1333.33 330.17 
Promedio 43 3094 778 111 28 
Fuente: Comprobantes de pago 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 
2018 fue de 37125 kg con un costo de S/. 9,340.00 soles, siendo el mes 
de febrero del 2018 el que presenta el mayor consumo del año de 
estudio, con un total de 15375 kg con un costo de S/. 3,715.00 soles, y 
el mes de mayo del 2018 no se realizaron compras de papel bond. 
Tabla 43. Reporte de consumo de papel 
N° Indicador 
1 Consumo anual de papel (kg) 37125 
2 Costo anual de papel (S/) 9340 
3 Consumo promedio mensual de papel (kg) 3093.75 
4 Costo promedio mensual de papel (S/) 778.33 
















Indicador de desempeño: costo del consumo 
promedio de papel  (S/)/colaborador/mes 
18.10 
Fuente: Comprobantes de pago 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual 
promedio de papel fue de 3093.75 kg con un costo de S/. 778.33 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton, y cada uno consume al año 
863.37 kg, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se 
paga un total de S/. 217.21 soles. El promedio mensual que consume 
cada persona es de 71.95 kg/persona/mes, con un costo de S/. 18.10 
soles. 
5.1.3.2. Línea base de tóner de impresora 
En la institución educativa Isaac Newton, se emplea el tóner 
de impresora para la impresión de documentos, exámenes, 
comunicados, entre otros. 


















Ene-18 18 1 180 0.056 10.00 
Feb-18 18 10 1275 0.556 70.83 
Mar-18 48 14 2080 0.292 43.33 
Abr-18 48 4 650 0.083 13.54 
May-18 48 2 310 0.042 6.46 
Jun-18 48 0 0 0.000 0.00 
Jul-18 48 1 160 0.021 3.33 
Ago-18 48 3 470 0.063 9.79 
Set-18 48 2 320 0.042 6.67 
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Oct-18 48 0 0 0.000 0.00 
Nov-18 48 2 320 0.042 6.67 
Dic-18 48 4 640 0.083 13.33 
Total 516 43 6405 1.278 183.96 
Promedio 43 4 534 0 15 
Fuente: Comprobantes de pago 
El consumo de entre los meses de enero 2018 a diciembre 
2018 fue de 43 unidades de tóner de impresora con un costo de S/. 
6,405.00 soles, siendo el mes de marzo del 2018 el que presenta el 
mayor consumo del año de estudio, con un total de 14 unidades de tóner 
de impresora con un costo de S/. 2,080.00 soles, y los meses de junio y 
octubre del 2018 no se realizaron compras de tóner de impresora. 
Tabla 45. Reporte del consumo de tóner de impresora 
N° Indicador 
1 Consumo anual de tóner (unidad) 43 
2 Costo anual de tóner (S/) 6405 
3 Consumo promedio mensual de tóner (unidad) 3.58 
4 Costo promedio mensual de tóner (S/) 533.75 
5 Número de colaboradores 43 
6 












Indicador de desempeño: costo de consumo de tóner  
(S//colaborador/mes) 
12.41 
Fuente: Comprobantes de pago 
Durante el año de estudio se tuvo que el consumo anual 
promedio de tóner fue de 4 unidades con un costo de S/. 533.75 soles, 
teniendo un promedio de 43 miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Privada Isaac Newton, y cada uno consume al año 
1 unidad, es decir que por cada miembro de la comunidad educativa se 
paga un total de S/. 148.95 soles. El promedio mensual que consume 




5.2. Descripción de la situación actual y oportunidades de mejora 
5.2.1. Situación actual y oportunidades de mejora de energía 
5.2.1.1. Inventario de Equipos 
a. Equipos electrónicos: 
Para realizar el inventario de los equipos, recorrimos cada una de 
las instalaciones para contabilizar cada uno de los equipos, de los 
cuales se observaron principalmente: monitores, proyector multimedia, 
fotocopiadoras, impresora. 
Durante el recorrido verificamos los equipos conectados y 
desconectados durante el día y la tarde, lo que se observó: 
 Los proyectores multimedia de todas las aulas están 
desconectados, y solo se conectan cuando son utilizadas. 
 En la sala de computo, las computadoras se mantienen 
conectadas, y solo se prenden las computadoras de 7:30 am a 
02:00pm de lunes a viernes. 
 Las impresoras del área administrativa se mantienen apagadas 
cuando no son utilizadas, sin embargo, siguen conectadas. 
 Las fotocopiadoras del área administrativa se mantienen 
encendidas durante todo el día, usan un transformador de 2.5Kw, 
sin embargo, no son desconectadas. 
 En el cafetín; la refrigeradora y el friobar se mantienen conectados 
todo el día (24 horas), en cambio, la licuadora y la olla arrocera se 





























1 1.5 0 0.00 
Transformador Sin marca 2 2.5 11 55.00  
Reloj control de 
asistencia 
ZKT-Eco 1 0.01 24 0.24  
Router wifi Trendnet 1 0.0032 24 0.08  
Smart TV 41" LG 1 0.058 1 0.06  
Monitor AOC 1 0.025 8 0.20  
CPU Samsung  Ahron 1 0.0255 8 0.20  
Impresora EPSON L380 1 0.0168 6 0.10  




1 0.004 2 0.01  
Hervidora D'NATIONALIZER 1 2.2 0.5 1.10  
Smart TV 41" AOC 1 0.06 1 0.06  
Monitor LG 1 0.024 5 0.12  
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CPU Dataone 1 0.263 5 1.32  
Cámara de vigilancia Alicam 
INICIAL 
4 0.005 24 0.48  
TV LED  43" Miray 2 0.075 3 0.45  
Reproductor de DVD 
DP 132 
LG 2 0.011 2 0.04  
LED TV VIERA 42" Panasonic 1 0.092 3 0.28  
Reproductor de DVD Philips 1 0.01 2 0.02  
TV LED  42" LG 1 0.058 3 0.17  
Proyector PowerLite 
108 XGA 3LCD 
Epson 
PRIMARIA 
12 0.275 1 3.30  
Cámara de vigilancia Alicam 12 0.005 24 1.44  
Ventilador IVA13 Imaco 2 0.04 0.5 0.04  
Proyector PowerLite 
108 XGA 3LCD 
Epson 
SECUNDARIA 
10 0.275 1 2.75  
Cámara de Vigilancia Alicam 10 0.005 24 1.20  
Router wifi Trendnet 1 0.0032 24 0.08  
Ventilador Panasonic 2 0 0 0.00 No se usa 
Ventilador Práctika 1 0.045 0.5 0.02  
Luz de emergencia Opalux PASADIZOS 5 0.024 24 2.88  
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Router wifi Trendnet 2 0.0032 24 0.15  
Reloj control de 
asistencia 
ZKT-Eco 1 0.01 24 0.24  
Cámara de vigilancia Alicam 1 0.005 24 0.12  
Luz de emergencia Opalux 
ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO 
2 0.024 24 1.15  
Cámara de vigilancia Alicam 5 0.005 24 0.60  
Proyector PowerLite 
108 XGA 3LCD 
Epson 1 0.275 2 0.55  
Parlante LG 2 0.2 6 2.40  
Refrigeradora MABE 
CAFETIN 
1 0.05 24 1.20  
Radio Hello Kitty 1 0.015 4 0.06  
Licuadora OSTER 1 0.6 0.5 0.30  
Conservador de 
alimentos 
TORREY 1 0.902 24 21.65  
Olla Arrocera IMACO 1 0.7 4.00 2.80  
Cámara de vigilancia Alicam 
SALA DE COMPUTO 
1 0.005 24 0.12  
CPU 
Dataone 7 0.263 6.50 11.97  
Hiper X 8 0.26 6.50 13.52  
Ecosamsung 8 0.25 6.50 13.00  
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Samsung  Ahron 2 0.255 6.50 3.32  
Monitor 
LG 12 0.024 6.50 1.87  
BENQ 12 0.025 6.50 1.95  
DELL 1 0.025 6.50 0.16  
TOTAL 152 13.6139 527.5 156.09  
Fuente: Elaboración Propia 
Los equipos de las diferentes áreas de la institución educativa son utilizados durante 05 días laborales, y son encendidos 
en los horarios que serán utilizados, sin embargo, los equipos del cafetín como la refrigeradora y el conservador de 
alimentos, se mantienen encendidos las 24 horas del día durante toda la semana; de la misma manera las fotocopiadoras, 




b. Equipos de iluminación: 
Para realizar el inventario de las luminarias, recorrimos cada una 
de las instalaciones de la institución educativa, para contabilizar las 
luminarias por área. 
Durante el recorrido verificamos las luminarias encendidas y 
apagadas, de 07:00am a 7:00pm, ya que la institución educativa brinda 
clases en la mañana y en la tarde; lo que se observó: 
 Las luminarias del área administrativa se mantienen 
encendidas durante 8 horas diarias. 
 Las luminarias de las aulas del nivel inicial, primaria y 
secundaria se mantienen encendidas durante el horario de 
clases. 
 Solo las aulas del nivel primaria y secundaria, apagan las luces 
al salir al recreo; el nivel inicial no apaga las luces a la hora del 
recreo. 
 Las luminarias de los pasadizos, entradas a los baños, 
descansos de escalera, sala de espera, patio, se encienden a 
partir de las 5:00pm hasta las 7:00pm. 
 Las luminarias de las áreas del laboratorio, gimnasio, teatro, 
pintura, sala de computo, cafetín, almacén, baños, se 
encienden solo al momento de ser utilizadas. 
Según la cantidad de luminarias, son tres grupos que predominan, 
siendo estos: 71 fluorescentes de 36W, 71 fluorescentes de 32W, 
70 fluorescentes de 22W, siendo todos de luz blanca. 














2 0.012 4 0.096 
2do P 1 2 0.012 5.5 0.132 
Pasadizo Izq. 1 0.012 2 0.024 
Entrad Baño 
Mujeres 
1 0.012 2 0.024 
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Secretaria   1 0.012 8 0.096 
2do 
piso 
5to P 1 1 0.012 5.5 0.066 
6to P A 1 0.012 5.5 0.066 
Pasadizo Izq. 3 0.012 2 0.072 
Baño 
Alumnas 
2 0.012 2 0.048 
TOTAL 14 0.108 36.5 0.624 
Fuente: Elaboración Propia 











1ero P 1 2 0.032 5.5 0.352 
1ero P A 2 0.032 5.5 0.352 
Inicial 3 años 1 0.032 4 0.128 
Inicial 4 años 1 0.032 4 0.128 
Inicial 5 años A 1 0.032 4 0.128 
Pasadizo Izq. 6 0.032 2 0.384 
Pasadizo Der. 5 0.032 2 0.32 
Baño Alumnos 1 0.032 2 0.064 
Baño Inicial 
Alumnos 
1 0.032 1 0.032 
Baño Mujeres 1 0.032 2 0.064 
Baño Inicial 
Alumnas 
1 0.032 1 0.032 
Gimnasio 2 0.032 1.5 0.096 
Sala de 
Computo 
4 0.032 6.5 0.832 
Secretaria 
Técnica 
2 0.032 8 0.512 
Coordinación 
Académica 
2 0.032 8 0.512 
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Sala de Espera 4 0.032 3 0.384 
Secretaria   1 0.032 8 0.256 
Dirección 4 0.032 8 1.024 
Gerencia 2 0.032 8 0.512 
Dpto 
Psicologico 
1 0.032 6.5 0.208 
2do 
Piso 
5to P 1 1 0.032 5.5 0.176 
3ero P 1 2 0.032 5.5 0.352 
1ero S 1 2 0.032 7.5 0.48 
6to P A 1 0.032 5.5 0.176 
6to P 1 1 0.032 5.5 0.176 
2do S 1 4 0.032 7.5 0.96 
Pasadizo Izq. 1 0.032 2 0.064 
Pasadizo Der. 4 0.032 2 0.256 
Entrad baño 
Varones 
1 0.032 2 0.064 
Entrad baño 
Mujeres 
1 0.032 2 0.064 
Pasadizo 
Circular 
1 0.032 2 0.064 
4to P 1 1 0.032 5.5 0.176 
5to P A 1 0.032 5.5 0.176 
4to P A 2 0.032 5.5 0.352 
3er Piso Pasadizo Der. 4 0.032 2 0.256 
TOTAL 71 1.12 156 10.112 
















Cafetín 4 0.022 1 0.088 
Gimnasio 1 0.022 1.5 0.033 
Pasadizo 6 0.022 2 0.264 
2do 
Piso 
2do S A 4 0.022 7.5 0.66 
2do S 1 1 0.022 7.5 0.165 
Pasadizo 4 0.022 2 0.176 
Baño Alumnos 1 0.022 2 0.044 
Pasadizo 
Circular 
2 0.022 2 0.088 
3ero S 1 7 0.022 7.5 1.155 





2 0.022 2 0.088 
Pasadizo 
Circular 
4 0.022 2 0.176 
Pintura 14 0.022 6.5 2.002 
Teatro 14 0.022 2 0.616 
Almacén 1 0.022 0.5 0.011 
TOTAL 70 0.33 50 6.006 
Fuente: Elaboración Propia 
 















2 0.036 4 0.288 
1ero P 1 2 0.036 5.5 0.396 
1ero P A 1 0.036 5.5 0.198 
2do P 1 1 0.036 5.5 0.198 
2do P A 6 0.036 5.5 1.188 
3ero P A 6 0.036 5.5 1.188 
Inicial 3 
añitos 
3 0.036 4 0.432 
Inicial 4 
años 
2 0.036 4 0.288 
inicial 5 
años A 
1 0.036 4 0.144 
Patio 18 0.036 2 1.296 
Sala de 
Espera 
1 0.036 2 0.072 
2do 
Piso 
3ero S A 3 0.036 7.5 0.81 
6to P 1 1 0.036 5.5 0.198 
4to P 1 1 0.036 5.5 0.198 
1ero S A 1 0.036 7.5 0.27 
5to P A 2 0.036 5.5 0.396 
3er Piso 
4to S 1 4 0.036 7.5 1.08 
4to S A 4 0.036 7.5 1.08 
5to S 1 4 0.036 7.5 1.08 
5to S A 8 0.036 7.5 2.16 
TOTAL 71 0.72 109 12.96 
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Fuente: Elaboración Propia 
 












a 2do Piso 
2 0.015 3 0.09 
TOTAL 2 0.015 3 0.09 
Fuente: Elaboración Propia 
 













1 0.042 2 0.084 




1 0.042 2 0.084 
Escaleras 
Descanso 1 
al 2 Piso 
1 0.042 2 0.084 
TOTAL 4 0.168 7.5 0.315 
Fuente: Elaboración Propia 
 


















2 0.012 7.5 0.18 
3ero S 
1 
1 0.012 7.5 0.09 
TOTAL 4 0.036 20.5 0.336 














1er piso Patio 4 0.3 2 2.4 
TOTAL 4 0.3 2 2.4 
Fuente: Elaboración Propia 
5.2.1.2. Identificación de prácticas contrarias a la eficiencia 
energética 
Para identificar las prácticas contrarias a la eficiencia 
energética en la Institución Educativa Privada Isaac Newton se realizó 
una encuesta a los miembros de la comunidad educativa. 
Tabla 55. Porcentaje de prácticas no Ecoeficientes del uso de energía 








¿Apaga las computadoras, impresoras y fotocopiadoras al 
retirarse del trabajo durante el refrigerio? 
80.0% 20.0% 
3 ¿Se calienta agua en hervidores eléctricos? 38.2% 61.8% 
4 
¿Se regula la temperatura de la refrigeradora del cafetín de 
acuerdo a las estaciones del año? 
43.6% 56.4% 
5 
¿Se apaga la fuente de energía eléctrica al momento de 
retirarse del ambiente ocupado? 
65.5% 34.5% 
6 ¿Desconecta los equipos eléctricos al dejar de utilizarlos? 72.7% 27.3% 
Iluminación 
7 
¿Apaga las luminarias al salir de un ambiente que no será 
utilizado? 
81.8% 18.2% 
8 ¿Enciende las luminarias en las mañanas? 52.7% 47.3% 
9 ¿Prefiere la luz natural? 87.3% 12.7% 
10 
¿Se limpia de manera periódica las luminarias y con ello se 
mejora la calidad de iluminación? 
54.5% 45.5% 
11 
¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de energía 
eléctrica? 
45.5% 54.5% 
Fuente: Elaboración Propia 
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El 87.3% asegura que, si se apagan los equipos al salir de 
un ambiente, además el 80% de los miembros de la comunidad 
educativa asegura que apagan las computadoras, impresora y 
fotocopiadoras al retirarse del trabajo durante el refrigerio; sin embargo, 
de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, el área 
administrativa no apaga los equipos electrónicos al salir al refrigerio. El 
61.8% niega que se usen hervidores eléctricos en la institución, sin 
embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, se 
verificó que se cuenta con un hervidor eléctrico a cargo de la secretaria 
de la institución educativa. El 65.5% afirma que se apagan las fuentes 
de energía al momento de retirarse del ambiente ocupado y el 72.7% 
asegura que desconectan los equipos eléctricos al dejar de utilizarlos, 
sin embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo en la 
sala de cómputo y área administrativa no se desconectan los equipos 
eléctricos en su totalidad. El 81.8% afirma que apagan las luminarias al 
salir de un ambiente; el 52.7% afirma que encienden las luces en las 
mañanas, el 87.3% prefiere la luz natural, y el 54.5% aseguran que no 
se realiza la limpieza periódica de las luminarias; además el 45.5% 





5.2.2. Situación actual y oportunidades de mejora de agua 
5.2.2.1. Inventario de equipos sanitarios 
Para la recopilación de datos en campo, se realizó lo siguiente: 
 Para medir el caudal de los grifos y duchas, se utilizó un recipiente de 1 litro de capacidad y un cronómetro para medir 
el tiempo. 
 No se observaron fugas, y todos los grifos y tuberías estaban en buen estado. 
Tabla 56. Inventario de equipos sanitarios de los baños del alumnado de mujeres 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 










Inodoro marca Trébol, con 
descarga de 4.8 Litros 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
1 
Grifo marca Italgrif, 
para girar 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
Primaria 3 
Inodoro marca Trébol, con 
descarga de 6.0 Litros 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
1 
Grifo marca Italgrif, 
para girar 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
1 
Grifo marca Favimsa, 
para girar 




2do  Secundaria 4 
Inodoro marca Trébol, con 
descarga de 6.0 Litros 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
3 
Grifo tipo push, sin 
marca 
En buen estado, no 
presenta fugas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 






Inicial Primaria Secundaria 

























1 1.00 8.03 0.12 10.91 0.09 6.62 0.15 9.67 0.10 8.7 0.11 9.53 0.10 
2 1.00 9.59 0.10 9.8 0.10 8.57 0.12 12.32 0.08 8.91 0.11 8.77 0.11 
3 1.00 9.17 0.11 9.12 0.11 10.76 0.09 10.33 0.10 8.47 0.12 8.6 0.12 
4 1.00 8.96 0.11 7.31 0.14 6.61 0.15 12.75 0.08 10.15 0.10 9.2 0.11 
5 1.00 7.33 0.14 7.2 0.14 8.82 0.11 12.25 0.08 9.3 0.11 9.1 0.11 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.12 - 0.12 - 0.13 - 0.09 - 0.11 - 0.11 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 7.03 - 6.95 - 7.50 - 5.30 - 6.62 - 6.65 




Tabla 58. Inventario de equipos sanitarios de los baños del alumnado de varones 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 





















Grifo tipo push, 
marca Sevilla 
Presenta fuga 
de agua al 
momento de 











































































Tabla 59. Análisis del caudal del lavamanos en el baño de varones 





Inicial Primaria Secundaria 





















1 1.00 8.84 0.11 15.24 0.07 13.55 0.07 7.15 0.14 8.28 0.12 
2 1.00 8.04 0.12 15.06 0.07 12.95 0.08 6.51 0.15 8.69 0.12 
3 1.00 9.07 0.11 14.79 0.07 12.41 0.08 6.01 0.17 8.71 0.11 
4 1.00 8.24 0.12 14.63 0.07 13.7 0.07 5.9 0.17 8.61 0.12 
5 1.00 8.92 0.11 14.62 0.07 13.61 0.07 5.71 0.18 8.56 0.12 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.12 - 0.07 - 0.08 - 0.16 - 0.12 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 6.97 - 4.04 - 4.54 - 9.65 - 7.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 60. Inventario de equipos sanitarios de los baños de los docentes 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 











2do Varones 1 
Inodoro marca 
Barcelona, con 






Grifo tipo push, 
sin marca 
caño push  2 
Urinario marca 
Trébol, con 
















Grifo tipo push, 
sin marca 
caño push  - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 61. Análisis del caudal del lavamanos en el baño de docentes 
BAÑO DE DOCENTES 
N° de prueba Volumen (lt) 
VARONES MUJERES 
Caño 1 Caño 1 
Tiempo (seg) caudal (lt/seg) Tiempo (seg) caudal (lt/seg) 
1 1.00 10.67 0.09 10.4 0.10 
2 1.00 7.92 0.13 18.83 0.05 
3 1.00 7.9 0.13 9.73 0.10 
4 1.00 7.15 0.14 12.21 0.08 
5 1.00 7.89 0.13 10.44 0.10 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.12 - 0.09 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 7.36 - 5.16 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 62. Inventario de equipos sanitarios de los baños del gimnasio 
Área CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
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descarga de 6.0 
Litros 




Grifo tipo crush, 
marca Tempor 












descarga de 6.0 
Litros 




Grifo tipo crush, 
marca Tempor 






Una de las 
duchas no sirve. 
Fuente: Elaboración Propia 
 




























1 1.00 20.95 0.05 9.65 0.10 7.14 0.14 8.1 0.12 8.05 0.12 
2 1.00 20 0.05 11.43 0.09 10.72 0.09 8.34 0.12 8 0.13 
3 1.00 14.13 0.07 12.37 0.08 6.95 0.14 8.31 0.12 6.89 0.15 
4 1.00 13.29 0.08 11.66 0.09 5.96 0.17 8.07 0.12 7.19 0.14 
5 1.00 14.5 0.07 10.64 0.09 7.17 0.14 7.94 0.13 7.86 0.13 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.06 - 0.09 - 0.14 - 0.12 - 0.13 
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PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 3.75 - 5.42 - 8.21 - 7.36 - 7.93 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 64. Inventario de equipos sanitarios del laboratorio 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
Lavamanos / Grifo 
Piso 
Laboratorio 
N° de lavamanos Características Observaciones 
2do 2 Grifo monomando, marca Italgrif En buen estado, no presenta fugas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 65. Análisis del caudal del lavamanos del laboratorio 
N° de prueba Volumen (lt) 
LABORATORIO 
Caño 1 Caño 2 
Tiempo (seg) caudal (lt/seg) Tiempo (seg) caudal (lt/seg) 
1 1.00 12.98 0.08 12.32 0.08 
2 1.00 14.63 0.07 8.1 0.12 
3 1.00 10.73 0.09 11.8 0.08 
4 1.00 13.46 0.07 12.13 0.08 
5 1.00 12.33 0.08 12.08 0.08 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.08 - 0.09 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 4.73 - 5.46 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 66. Inventario de equipos sanitarios del cafetín 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
Lavamanos / Grifo 
Piso 
Cafetín 
N° de lavamanos Características Observaciones 
1er 1 Grifo monomando, sin marca. En buen estado, no presenta fugas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 67. Análisis del caudal del lavamanos del cafetín 
N° de prueba Volumen (lt) 
CAFETÍN 
Caño 1 
Tiempo (seg) caudal (lt/seg) 
1 1.00 12.15 0.08 
2 1.00 8.22 0.12 
3 1.00 15.6 0.06 
4 1.00 8.68 0.12 
5 1.00 10.8 0.09 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.10 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 5.71 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68. Inventario de equipos sanitarios del patio 
Área 
CANTIDAD / CARACTERÍSTICAS 
Lavamanos / Grifo 
Piso 
Patio 
N° de lavamanos Características Observaciones 
1er 
1 Grifo monomando, sin marca. En buen estado, no presenta fugas. 
1 Grifo para girar, sin marca. En buen estado, no presenta fugas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 69. Análisis del caudal del lavamanos del patio 
N° de prueba Volumen (lt) 
PATIO 
Caño 1 Caño 2 
Tiempo (seg) caudal (lt/seg) Tiempo (seg) caudal (lt/seg) 
1 1.00 4.48 0.22 17.22 0.06 
2 1.00 11.34 0.09 17.23 0.06 
3 1.00 6.37 0.16 8.7 0.11 
4 1.00 8.56 0.12 11.93 0.08 
5 1.00 4.72 0.21 8.83 0.11 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/s) 0.16 - 0.09 
PROMEDIO DEL CAUDAL (Lt/min) 9.56 - 5.14 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.2. Identificación de prácticas contrarias a la ecoeficiencia 
del agua 
Para identificar las prácticas contrarias a la ecoeficiencia del 
agua en la Institución Educativa Privada Isaac Newton se realizó una 
encuesta a los miembros de la comunidad educativa. 
Tabla 70. Porcentaje de prácticas no ecoeficientes del agua 
N° Pregunta SI NO 
AGUA 
12 
Cada vez que va a los servicios o lugares con grifos de 
agua, ¿encuentra que los inodoros o grifos están mal 
cerrados y corre el agua? 
74.5% 25.5% 
13 ¿Observa que los inodoros y/o grifos gotean? 69.1% 30.9% 
14 
¿Los grifos de agua son tradicionales, es decir, giran 
completamente para proporcionar agua? 
85.5% 14.5% 
15 ¿Mantiene el grifo cerrado mientras se lava? 60.0% 40.0% 
16 
¿Cuándo un grifo gotea por avería ¿es reparado 
rápidamente? 
38.2% 61.8% 
17 ¿Ha recibido capacitación en uso eficiente de agua? 56.4% 43.6% 
Fuente: Elaboración Propia 
El 74.5% de la comunidad educativa afirma que cada vez 
que va a los servicios o lugares con grifos de agua, los grifos están mal 
cerrados y corre agua; sin embargo, en las observaciones realizadas en 
campo no se detectaron grifos mal cerrados ni fugas de agua, el 85.5% 
asegura que los grifos tradicionales giran completamente para 
proporcionar agua; el 60% afirma que mantienen el grifo cerrado 
mientras se lavan. El 61.8% niega que se reparen los grifos averiados 
rápidamente, además el 56.4% asegura que han recibido capacitación 
en uso eficiente de agua. 
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5.2.3. Situación actual y oportunidades de mejora para el ahorro de útiles 
de oficina 
5.2.3.1. Consumo de útiles de oficina 
5.2.3.2. Identificación de prácticas no ecoeficientes de útiles de 
oficina 
Para identificar las prácticas no ecoeficientes de útiles de 
oficina en la Institución Educativa Privada Isaac Newton se realizó una 
encuesta a los miembros de la comunidad educativa. 
Tabla 71. Porcentaje de prácticas no ecoeficientes de útiles de oficina 
N° Pregunta SI NO 
ÚTILES DE OFICINA 
Papel 
18 ¿Realizas prácticas de reúso de hojas bond? 89.1% 10.9% 
19 
¿Utilizas los medios virtuales para la presentación de 
trabajos? 
78.2% 21.8% 
20 ¿Presentas tus trabajos en físico (uso de papel bond)? 85.5% 14.5% 
Tóner de impresora 
21 ¿Imprime en su I.E.P.? 52.7% 47.3% 
22 
En caso imprima en la I.E.P. ¿Antes de imprimir revisa que 
el documento este bien redactado? 
72.7% 27.3% 
23 ¿Prefiere imprimir que escribir? 58.2% 41.8% 
Fuente: Elaboración Propia 
Respecto al uso del papel bond; el 89.1% asegura que 
reúsan el papel bond; el 78.2% afirma que utilizan medios virtuales para 
la presentación de trabajos, sin embargo, el 85.5% presenta sus trabajos 
en físico. 
Respecto al uso de tóner de impresora, el 52.7% afirma que 
imprimen en la institución educativa; el 72.7% asegura que antes de 
imprimir revisa que el documento este bien redactado, no obstante, el 




5.3. Resumen de las oportunidades de mejora 
Tabla 72. Resumen de oportunidades de mejora 









Los equipos del área administrativa, se mantienen 
encendidos durante toda la jornada laboral (07:00am a 
06:00pm) 
Kw.h/miembro de la 
comunidad educativa 
2 
Las luces son encendidas a diario desde el inicio de la 
jornada escolar, a pesar de contar con buena 
iluminación natural. 
3 
Los miembros de la comunidad educativa no han 
recibido capacitación en uso eficiente de energía 
eléctrica, se evidencia en el uso inadecuado de la 
energía eléctrica. 
4 
No se limpian las luminarias, evitando así la buena 
iluminación. 
 







 Los estudiantes no conocen del uso adecuado del agua, 
ya que durante el trabajo en campo se observó los grifos 
mal cerrados provocando goteo. 
M3/miembro de la 
comunidad educativa 








El 85.5% de los estudiantes presenta sus trabajos en 
físico (uso de papel bond). 
Kg/miembro de la 
comunidad educativa 
2 Se imprime documentos en una sola cara. 
3 



















 El 52.7% imprime en la institución educativa. 




Los exámenes, los documentos administrativos, los 
avisos y/o comunicados se imprimen en la institución 
educativa. 
3 
El 58.2% de los miembros de la comunidad educativa 
prefiere imprimir que escribir. 





- El consumo total de los recursos en el año 2018 costó 
aproximadamente, como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 73. Consumo general de recursos 
Recurso Consumo anual en soles 
Energía S/. 9,833.00 
Agua S/. 5,066.50 
Papel S/. 9,340.00 
Tóner de impresora S/. 6,405.00 
Total S/. 30,644.50 
Fuente: Elaboración Propia 
a) El consumo de energía eléctrica en la Institución Educativa 
Privada Isaac Newton es de 11 045.00 kW.h a un costo de S/. 
9,833.00 soles, debido al uso de los equipos eléctricos y el uso de 
luminarias. 
b) El consumo de agua en la Institución Educativa Privada Isaac 
Newton es de 1422.00 m3 a un costo de S/. 5,066.50 soles, debido 
al uso de los servicios higiénicos, y duchas. 
c) El uso del papel bond A4 de 75 gr es de 37,125.00 kg en total, a 
un costo de S/. 9,340.00 soles, debido a la elaboración de 
documentos por parte del personal administrativo. 
d) El uso del tóner de impresora en la Institución Educativa Isaac 
Newton es de 43 unidades en total, a un costo de S/. 6,405.00 
soles, debido a la impresión de documentos por parte de personal 
administrativo. 
- En la institución educativa se hace notar la falta de sensibilización 
con enfoque en ecoeficiencia, ya que no le dan importancia al ahorro 
de los recursos. 
a) El 87.3% de los miembros de la comunidad educativa afirmaron 
que prefieren la luz natural, sin embargo, en el trabajo en campo 
se observó que todos los salones mantienen encendidas sus luces 
a pesar de que se cuenta con suficiente luz natural. 
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b) La mayoría de los estudiantes afirmaron que se hace uso de 
medios virtuales para la presentación de trabajos, sin embargo, 
existe un gran porcentaje que usa papel bond para presentar sus 
trabajos. 
- Las oportunidades de mejora se detallan a continuación: 
ENERGÍA: 
a) Los equipos del área administrativa, se mantienen encendidos 
durante toda la jornada laboral (07:00am a 06:00pm). 
b) Las luces son encendidas a diario desde el inicio de la jornada 
escolar, a pesar de contar con buena iluminación natural. 
c) Los miembros de la comunidad educativa no han recibido 
capacitación en uso eficiente de energía eléctrica, se evidencia en 
el uso inadecuado de la energía eléctrica. 
d) No se limpian las luminarias, evitando así la buena iluminación. 
e) No se revisa periódicamente las conexiones e instalaciones 
eléctricas. 
AGUA: 
a) Los estudiantes no conocen del uso adecuado del agua, ya que 
durante el trabajo en campo se observó los grifos mal cerrados 
provocando goteo. 
b) No se cuenta con inodoros ahorradores. 
PAPEL: 
a) El 85.5% de los estudiantes presenta sus trabajos en físico (uso 
de papel bond). 
b) Se imprime documentos en una sola cara. 
c) Los exámenes trimestrales se llevan a cabo en hojas bond A4. 
TÓNER DE IMPRESORA: 
a) El 52.7% imprime en la institución educativa. 
b) Los exámenes, los documentos administrativos, los avisos y/o 
comunicados se imprimen en la institución educativa. 
c) El 58.2% de los miembros de la comunidad educativa prefiere 
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El presente Plan de Ecoeficiencia permite establecer medidas de 
ecoeficiencia, los cuales son aplicables a la Institución Educativa Isaac 
Newton, la cual es una entidad privada, tiene como objetivo la optimización 
de los recursos (agua, energía eléctrica y útiles de oficina (papel bond y tóner 
de impresora); y de esta manera minimizar y prevenir la contaminación 
ambiental, además del ahorro económico y disminución de gastos para la 
institución. 
En base al diagnóstico de ecoeficiencia realizado en la Institución 
educativa privada Isaac Newton, se elaboró el presente documento, en la 
cual se identificaron las medidas de ecoeficiencia, una parte de estas 
medidas son la aplicación de buenas prácticas y otras son la aplicación de 
tecnologías que contribuirá a la optimización de los recursos. Las medidas 
fueron priorizadas de acuerdo a la guía de ecoeficiencia para el sector 
público 2016 publicada por el MINAM. 
 
II. OBJETIVOS 
- Objetivo General: 
Establecer medidas de ecoeficiencia de la Institución Educativa Isaac 
Newton, identificadas como viables en el diagnóstico, con la finalidad de 
promover y fomentar el uso eficiente y durable de los recursos y una 
cultura institucional favorable para la conservación del medio ambiente. 
- Objetivos Específicos: 
 Contribuir a establecer una cultura de Ecoeficiencia en la I.E.P. 
Isaac Newton. 
 Optimizar en el consumo de energía en la Institución Educativa 
Privada Isaac Newton. 
 Optimizar en el consumo de agua en la Institución Educativa 
Privada Isaac Newton. 
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 Fomentar el uso eficiente de útiles de oficina en la Institución 
Educativa Privada Isaac Newton. 
III. MARCO LEGAL 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
- Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos 
- Decreto Supremo N°009-2009-MINAM, medidas de ecoeficiencia para 
el sector público 
- Decreto Supremo N°011-2010-MINAM, Modifican Artículos Del 
Decreto Supremo N°009-2009-MINAM – Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público 
- Ley N° 27345, aprueba Ley de promoción del uso eficiente de la 
energía 
- Decreto Supremo N° 053-2007-EM, aprueban reglamento de la ley de 
promoción del uso eficiente de la energía 
- Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso 
eficiente de la energía 
- Decreto Supremo N°004-2011-MINAM, referido a la aplicación gradual 
de los porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y 
cartones que debe usar y comprar el sector público 
- Resolución Ministerial N°021-2011-MINAM, que aprueba porcentajes 
de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por 





4.1. Medidas de Ecoeficiencia 
Las medidas de ecoeficiencia representan las acciones y estrategias 
que tiene actualmente la I.E.P. Isaac Newton, con el objetivo de optimizar 
el consumo de sus recursos. 
4.1.1. Energía eléctrica 
4.1.1.1. Iluminación 
A. Buenas prácticas 
- Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con 
luz natural. 
- Realizar la limpieza quincenal de las luminarias, ventanas y 
fluorescentes. 
- Se colocarán en lugares visibles, avisos sobre el adecuado 
uso de la energía eléctrica y los beneficios del ahorro de 
energía para la institución y para el planeta. 
- Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa sobre los 
efectos producidos por el mal uso del recurso energético. 
- Revisar periódicamente los enchufes, conductores de 
energía, conexiones e instalaciones eléctricas y así evitar 
fallas eléctricas que generen un alto consumo del recurso 
energético. 
B. Medidas de implementación tecnológica 
- Cambiar los fluorescentes en los pasadizos por 
fluorescentes LED. 
- Cambiar los fluorescentes de los salones por fluorescentes 
leds que brinden mejor iluminación garantizando el menor 
consumo de energía. 
4.1.1.2. Equipos 
A. Buenas prácticas 
- Optimizar el uso adecuado de los ventiladores. 
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- Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando se hace 
uso de la hora de refrigerio y cuando se acuda a reuniones 
de trabajo. 
- Se debe apagar la impresora o activar el modo de ahorro de 
energía cuando no se haga uso de la misma en noche y fines 
de semana; una impresora normal puede consumir cerca de 
442 vatios por hora, mientas que en modo de energía se 
reduce a 45 vatios. 
- Programar los equipos para que cuando no se estén usando 
después de un cierto tiempo se apague de forma automática. 
- Dependiendo del momento del día es necesario bajar el brillo 
de las pantallas que son las responsables de la mayoría del 
consumo (el modo de ahorro de energía permite consumos 
hasta 37% menos de energía en los equipos). 
4.1.2. Agua 
A. Buenas prácticas 
- Difusión de avisos sobre el adecuado uso del agua en los 
puntos de agua de la institución. 
- Al lavarse las manos, cerrar el grifo de agua mientras se esté 
jabonando. 
- Verificar que el grifo de agua esté completamente cerrado al 
abandonar los SS.HH. 
- Verificar que al momento de abandonar los SS.HH. el agua 
del inodoro/urinario no quede corriendo. 
B. Medidas de implementación tecnológica 
- Implementación progresiva de cisternas de inodoro con 
doble descarga y limitador de volumen. Esta medida puede 




4.1.3. Útiles de oficina 
A. Buenas prácticas 
- Solicitar cantidades mínimas necesarias de materiales de 
oficina. 
- Tener un contenedor para depositar el papel a reutilizar. 
- Se dispone la impresión de documentos en ambas caras del 
papel, con excepción de los documentos oficiales que deban 
de ser enviados a otras instituciones. 
- Priorizar la utilización de medios de comunicación 
electrónicos para reducir el uso de impresoras y faxes. 
- En caso de documentos internos: imprimir en la calidad de 
borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la 
reutilización y reciclaje. 
- Incidir en la utilización de correos electrónicos para la 
realización de las coordinaciones internas en la institución. 
- En la realización de actividades de capacitación, se 
promoverá la impresión de aquellos documentos 
considerados como imprescindibles. Asimismo, de 
imprimirse presentaciones en power point, se imprimirán de 
4 a 6 diapositivas por hoja y en ambas caras del papel. 
- Revisar cualquier documento antes de ser impreso a fin de 
evitar las impresiones innecesarias. 
4.2. Plan de Ecoeficiencia 
Se realizó el diagnóstico de ecoeficiencia, previo a la elaboración del 
plan de ecoeficiencia, este plan contribuirá a analizar el ahorro e inversión 
en caso se implemente este documento. 
La priorización de las medidas de ecoeficiencia se basó en la tabla 
N°38: priorización de medidas de ecoeficiencia, de la guía de ecoeficiencia 
para instituciones del sector público 2016, para el caso del tiempo la guía 
no define corto, mediano o largo plazo, por lo que se considera largo plazo 
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un periodo mayor a un año; mediano plazo de 6 meses hasta el año y corto 
plazo en un tiempo hasta 6 meses. 
Tabla 74. Priorización de medidas de ecoeficiencia 
Alto Alta prioridad debido a su impacto en el corto plazo, facilidad de 
implementación y retorno de la inversión dentro de un breve plazo. 
Medio Media prioridad debido a su moderado impacto y proyección de 
implementación hasta 1 año con periodo de retorno de la inversión a 
mediano plazo. 
Bajo Baja prioridad puesto implican inversiones significativas en 
equipamiento con tasas de retorno a largo plazo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.1. De energía 
La aplicación de todas las medidas de ecoeficiencia planteadas a 
continuación traerá un ahorro anual de S/. xxx que al mes sería de S/. xxx 
con una inversión total de S/. xxx 




Medida de ecoeficiencia Priorización Responsable 
1 
Los equipos del área 
administrativa, se 
mantienen encendidos 
durante toda la jornada 
laboral (07:00am a 
06:00pm) 
Se debe apagar la impresora 
o activar el modo de ahorro 
de energía cuando no se 
haga uso de la misma en 
noche y fines de semana; una 
impresora normal puede 
consumir cerca de 442 vatios 
por hora, mientas que en 







Programar los equipos para 
que cuando no se estén 
usando después de un cierto 







Dependiendo del momento 
del día es necesario bajar el 
brillo de las pantallas que son 
las responsables de la 
mayoría del consumo (el 
modo de ahorro de energía 
permite consumos hasta 37% 







Las luces son 
encendidas a diario 
desde el inicio de la 
Optimización de las horas de 
funcionamiento de oficinas 








jornada escolar, a pesar 
de contar con buena 
iluminación natural. 
Cambiar los fluorescentes de 
36W y 32W de los salones 
por fluorescentes leds que 
brinden mejor iluminación 
garantizando el menor 





Cambiar los fluorescentes de 
36W y 32W en los pasadizos 





Los miembros de la 
comunidad educativa no 
han recibido 
capacitación en uso 
eficiente de energía 
eléctrica, se evidencia en 
el uso inadecuado de la 
energía eléctrica. 
Apagar los equipos eléctricos 
y electrónicos cuando se hace 
uso de la hora de refrigerio y 













Se colocarán en lugares 
visibles, avisos sobre el 
adecuado uso de la energía 
eléctrica y los beneficios del 
ahorro de energía para la 







Sensibilizar e involucrar a la 
comunidad educativa sobre 
los efectos producidos por el 








No se limpian las 
luminarias, evitando así 
la buena iluminación. 
Realizar la limpieza quincenal 










Revisar periódicamente los 
enchufes, conductores de 
energía, conexiones e 
instalaciones eléctricas y así 
evitar fallas eléctricas que 





Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2. De agua 
La aplicación de todas las medidas de ecoeficiencia planteadas a 
continuación traerá un ahorro anual de S/. xxx que al mes sería de S/. xxx 
con una inversión total de S/. xxx 
Tabla 76. Medidas de ecoeficiencia para agua 




Los estudiantes no 
conocen del uso adecuado 
del agua, ya que durante el 
trabajo en campo se 
observó los grifos mal 
cerrados provocando 
goteo. 
Difusión de avisos sobre el 
adecuado uso del agua en 






Al lavarse las manos, cerrar 







Verificar que el grifo de 
agua esté completamente 







Verificar que al momento de 
abandonar los SS.HH. el 







No se cuenta con inodoros 
ahorradores. 
Implementación progresiva 
de cisternas de inodoro con 
doble descarga y limitador 
de volumen. Esta medida 
puede generar ahorros del 








4.2.3. De útiles de oficina 
La aplicación de todas las medidas de ecoeficiencia planteadas a 
continuación traerá un ahorro anual de S/. xxx que al mes sería de S/. xxx 
con una inversión total de S/. xxx 




Medida de ecoeficiencia Priorización Responsable 
1 
El 52.7% imprime en 
la institución 
educativa. 
Solicitar cantidades mínimas 







Tener un contenedor para 





Revisar cualquier documento 
antes de ser impreso a fin de 












imprimen en la 
institución educativa. 
Se dispone la impresión de 
documentos en ambas caras del 
papel, con excepción de los 
documentos oficiales que deban 








En caso de documentos 
internos: imprimir en la calidad 
de borrador para evitar el 
derroche de tinta y facilitar la 







Incidir en la utilización de 
correos electrónicos para la 
realización de las 








En la realización de actividades 
de capacitación, se promoverá 
la impresión de aquellos 
documentos considerados como 
imprescindibles. Asimismo, de 
imprimirse presentaciones en 
Power Point, se imprimirán de 4 
a 6 diapositivas por hoja y en 





El 58.2% de los 
miembros de la 
comunidad educativa 
prefiere imprimir que 
escribir. 
Priorizar la utilización de medios 
de comunicación electrónicos 
para reducir el uso de 





Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Implementación del Plan de Ecoeficiencia 
4.3.1. Presupuesto 
























ENERGÍA ELÉCTRICA SUB TOTAL: S/.7,043.40 
ALTO 
Dependiendo del 
momento del día es 
necesario bajar el brillo 
de las pantallas que son 
las responsables de la 
mayoría del consumo (el 
modo de ahorro de 
energía permite 
consumos hasta 37% 





1. Realizar campañas 
de capacitación a toda 
la comunidad educativa. 
- Crear el hábito de uso 
de luz artificial 
unicamente cuando sea 
necesario, y 
aprovechamiento de luz 
natural. 
2. Fomentar campañas 
de sensibilización del 
uso sostenible de la 
energía en la Institución 
Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar la 




Millar 1 S/.21.00 S/.21.00 
ALTO 
Optimización de las 
horas de funcionamiento 





Impresión Unidad 1000 S/.0.10 S/.100.00 
MEDIO 
Apagar los equipos 
eléctricos y electrónicos 
cuando se hace uso de 
la hora de refrigerio y 
cuando se acuda a 





Unidad 1 S/.0.00 S/.0.00 
MEDIO 
Optimizar el uso 









Se colocarán en lugares 
visibles, avisos sobre el 
adecuado uso de la 
energía eléctrica y los 
beneficios del ahorro de 
energía para la 








Unidad 20 S/.1.00 S/.20.00 
ALTO 
Sensibilizar e involucrar 
a la comunidad educativa 
sobre los efectos 
producidos por el mal 








Unidad 1 S/.1.50 S/.1.50 
Capacitador Servicios 1 S/.100.00 S/.100.00 
BAJO 
Cambiar los 
fluorescentes de 36W y 
32W de los salones por 
fluorescentes leds que 
brinden mejor 
iluminación garantizando 




1. Compra de luminarias 
Tubo Led de consumo 
de 15W e iluminación de 
1425lm. 
2. Compra de luminarias 
Circular Led de 
consumo 24W e 
iluminación de 1800lm. 
Tubo led Unidad 71 S/.40.00 S/.2,840.00 
BAJO 
Cambiar los 
fluorescentes de 36W y 
32W en los pasadizos 





Unidad 71 S/.49.90 S/.3,542.90 
ALTO 
Se debe apagar la 
impresora o activar el 
modo de ahorro de 
energía cuando no se 
haga uso de la misma en 
noche y fines de 
semana; una impresora 
normal puede consumir 
cerca de 442 vatios por 




1. Se contratará a un 
ingeniero de sistemas 
para que programe los 
equipos eléctronicos 
para evitar el uso 
innecesario de energía. 
2. La limpieza frecuente 
de las luminarias como 
parte del plan de 
mantenimiento 
Electricista Servicios 1 S/.100.00 S/.100.00 
Ingeniero de 
sistemas 
Servicios 1 S/.150.00 S/.150.00 
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modo de energía se 
reduce a 45 vatios. 
aumentaría el uso de las 
luminarias con mayor 
luminosidad. 
3. Se contratará un 




de toda la Institución 
Educativa. 
ALTO 
Programar los equipos 
para que cuando no se 
estén usando después 
de un cierto tiempo se 







Unidad 2 S/.2.00 S/.4.00 
ALTO 
Realizar la limpieza 
quincenal de las 








conductores de energía, 
conexiones e 
instalaciones eléctricas y 
así evitar fallas eléctricas 
que generen un alto 






Servicios 2 S/.50.00 S/.100.00 
Implementos 
de seguridad 






AGUA SUB TOTAL: S/.2,129.00 
ALTO 
Difusión de avisos sobre 
el adecuado uso del 
agua en los puntos de 
agua de la institución. 
Coordinador 
Académico 
1. Realizar campañas 
de capacitación a toda 
la comunidad educativa. 
- Sobre el consumo 
razonable y eficiente del 
recurso agua. 
2. Fomentar campañas 
de sensibilización dando 
a conocer los impactos 
negativos que su mal 
Papel bond 
A4 
Millar 1 S/.21.00 S/.21.00 
ALTO 
Al lavarse las manos, 
cerrar el grifo de agua 





Impresión Unidad 1000 S/.0.10 S/.100.00 
Proyector 
Multimedia 
Unidad 1 S/.0.00 S/.0.00 
ALTO 
Verificar que el grifo de 
agua esté 








uso genera en la 
Institución Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar la 




Unidad 20 S/.1.00 S/.20.00 
ALTO 
Verificar que al momento 
de abandonar los SS.HH. 








Unidad 1 S/.1.50 S/.1.50 
Capacitador Servicios 1 S/.100.00 S/.100.00 
BAJO 
Implementación 
progresiva de cisternas 
de inodoro con doble 
descarga y limitador de 
volumen. Esta medida 
puede generar ahorros 




Compra de inodoro One 
piece con asiento 
incluido (tanque con 
sistema de descarga 
dual para 4 litros 
líquidos y 6 litros 





Unidad 5 S/.359.00 S/.1,795.00 
Kit básico 
Metusa 














  ÚTILES DE OFICINA SUB TOTAL: S/.262.50 
MEDIO 
Tener un contenedor 






secretaría, al lado de las 
fotocopiadoras y en 
cada piso de los tres 
niveles de la institución; 
el papel reciclado será 
retirado cada semana o 
cada vez que el 





Unidad 5 S/.2.00 S/.10.00 
Papel lustre Pliego 10 S/.0.50 S/.5.00 
Cinta 
adhesiva 
Unidad 1 S/.1.00 S/.1.00 
ALTO 
Solicitar cantidades 
mínimas necesarias de 




1. Establecer una 
política de compromiso 
de ahorro de papel. 
Papel bond 
A4 





documento antes de ser 






2. Realizar campañas 
de capacitación a toda 
la comunidad educativa. 
- Sobre el buen uso y 
cuidado de útiles de 
oficina, y reducción de 
generación de residuos. 
3. Fomentar campañas 
de sensibilización para 
evitar las compras 
innecesarias y el uso 
eficiente de los útiles de 
oficina. 
4. Adherir en las 
paredes de la Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar el uso 
innecesario de útiles de 
oficina. 
Impresión Unidad 1000 S/.0.10 S/.100.00 
ALTO 
Se dispone la impresión 
de documentos en 
ambas caras del papel, 
con excepción de los 
documentos oficiales que 








Unidad 1 S/.0.00 S/.0.00 
ALTO 
En caso de documentos 
internos: imprimir en la 
calidad de borrador para 
evitar el derroche de tinta 






Plumones Unidad 2 S/.2.00 S/.4.00 
ALTO 
Incidir en la utilización de 
correos electrónicos para 
la realización de las 
coordinaciones internas 







Unidad 20 S/.1.00 S/.20.00 
ALTO 
En la realización de 
actividades de 
capacitación, se 
promoverá la impresión 
de aquellos documentos 
considerados como 
imprescindibles. 
Asimismo, de imprimirse 
presentaciones en power 
point, se imprimirán de 4 
a 6 diapositivas por hoja 










Priorizar la utilización de 
medios de comunicación 
electrónicos para reducir 





Capacitador Servicios 1 S/.100.00 S/.100.00 
TOTAL: S/.9,434.90 




4.4. Cronograma de actividades 





Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 


















momento del día 
es necesario bajar 
el brillo de las 
pantallas que son 
las responsables 
de la mayoría del 
consumo (el modo 
de ahorro de 
energía permite 
consumos hasta 
37% menos de 







capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 
- Crear el hábito de 









uso sostenible de 
la energía en la 
Institución 
Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
la pérdida del 
recurso energético. 
                                                
ALTO 
Optimización de 
las horas de 
funcionamiento de 









cuando se hace 
uso de la hora de 
refrigerio y cuando 








Optimizar el uso 






Se colocarán en 
lugares visibles, 
avisos sobre el 
adecuado uso de 
la energía eléctrica 
y los beneficios del 
ahorro de energía 
para la institución 





                                                
ALTO 
Sensibilizar e 




producidos por el 








Se debe apagar la 
impresora o 
activar el modo de 
ahorro de energía 
cuando no se 
haga uso de la 
misma en noche y 
fines de semana; 
una impresora 
normal puede 
consumir cerca de 
442 vatios por 
hora, mientas que 




1. Se contratará a 
un ingeniero de 




evitar el uso 
innecesario de 
energía. 
2. La limpieza 
frecuente de las 
luminarias como 
parte del plan de 
mantenimiento 
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energía se reduce 
a 45 vatios. 
aumentaría el uso 
de las luminarias 
con mayor 
luminosidad. 











equipos para que 
cuando no se 
estén usando 
después de un 
cierto tiempo se 






















eléctricas y así 
evitar fallas 
eléctricas que 













Difusión de avisos 
sobre el adecuado 
uso del agua en 
los puntos de agua 





capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 




Al lavarse las 
manos, cerrar el 
grifo de agua 












dando a conocer 
los impactos 
negativos que su 
mal uso genera en 
la Institución 
Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
la pérdida del 
recurso hídrico. 
ALTO 
Verificar que el 









Verificar que al 
momento de 
abandonar los 





























secretaría, al lado 
de las 
fotocopiadoras y 
en cada piso de los 
tres niveles de la 
institución; el papel 
reciclado será 
retirado cada 
semana o cada vez 
que el contenedor 
llegue a su límite.  













1. Establecer una 
política de 
compromiso de 
ahorro de papel. 
2. Realizar 
campañas de 
capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 
- Sobre el buen 
uso y cuidado de 







para evitar las 
compras 
innecesarias y el 
uso eficiente de los 
útiles de oficina. 
4. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
el uso innecesario 
de útiles de oficina. 




de ser impreso a 







Se dispone la 
impresión de 
documentos en 
ambas caras del 
papel, con 
excepción de los 
documentos 
oficiales que 
deban de ser 







En caso de 
documentos 
internos: imprimir 
en la calidad de 
borrador para 
evitar el derroche 
de tinta y facilitar 

















la realización de 
las coordinaciones 
internas en la 
institución. 
ALTO 
En la realización 












power point, se 
imprimirán de 4 a 
6 diapositivas por 
hoja y en ambas 

























Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 


















momento del día 
es necesario bajar 
el brillo de las 
pantallas que son 
las responsables 
de la mayoría del 
consumo (el modo 
de ahorro de 
energía permite 
consumos hasta 
37% menos de 







capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 
- Crear el hábito de 









uso sostenible de 
la energía en la 
Institución 
Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
la pérdida del 
recurso energético. 
                                                
ALTO 
Optimización de 
las horas de 
funcionamiento de 









cuando se hace 
uso de la hora de 
refrigerio y cuando 








Optimizar el uso 






Se colocarán en 
lugares visibles, 
avisos sobre el 
adecuado uso de 
la energía eléctrica 
y los beneficios del 
ahorro de energía 
para la institución 





                                                
ALTO 
Sensibilizar e 




producidos por el 










36W y 32W de los 
salones por 
fluorescentes leds 







1. Compra de 
luminarias Tubo 
Led de consumo 
de 15W e 
iluminación de 
1425lm. 
2. Compra de 
luminarias Circular 
Led de consumo 
24W e iluminación 
de 1800lm. 












Se debe apagar la 
impresora o 
activar el modo de 
ahorro de energía 
cuando no se 
haga uso de la 
misma en noche y 
fines de semana; 
una impresora 
normal puede 
consumir cerca de 
442 vatios por 
hora, mientas que 
en modo de 
energía se reduce 




1. Se contratará a 
un ingeniero de 




evitar el uso 
innecesario de 
energía. 
2. La limpieza 
frecuente de las 
luminarias como 
parte del plan de 
mantenimiento 
aumentaría el uso 
de las luminarias 
con mayor 
luminosidad. 






eléctricas de toda 
la Institución 
Educativa. 
                                                
ALTO 
Programar los 
equipos para que 
cuando no se 
estén usando 
después de un 
cierto tiempo se 
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eléctricas y así 
evitar fallas 
eléctricas que 










Difusión de avisos 
sobre el adecuado 
uso del agua en 
los puntos de agua 





capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 







dando a conocer 
los impactos 
negativos que su 
mal uso genera en 
la Institución 
Educativa. 
3. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
la pérdida del 
recurso hídrico. 
                                                
ALTO 
Al lavarse las 
manos, cerrar el 
grifo de agua 






Verificar que el 









Verificar que al 
momento de 
abandonar los 













Compra de inodoro 
One piece con 
asiento incluido 
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del recurso hasta 
en un 40%. 
(tanque con 
sistema de 
descarga dual para 
4 litros líquidos y 6 

























secretaría, al lado 
de las 
fotocopiadoras y 
en cada piso de los 
tres niveles de la 
institución; el papel 
reciclado será 
retirado cada 
semana o cada vez 
que el contenedor 
llegue a su limite.  











1. Establecer una 
política de 
compromiso de 
ahorro de papel. 
2. Realizar 
campañas de 
capacitación a toda 
la comunidad 
educativa. 
- Sobre el buen 
uso y cuidado de 
útiles de oficina, y 




de ser impreso a 









Se dispone la 
impresión de 
documentos en 
ambas caras del 
papel, con 
excepción de los 
documentos 
oficiales que 
deban de ser 












para evitar las 
compras 
innecesarias y el 
uso eficiente de los 
útiles de oficina. 
4. Adherir en las 
paredes de la 
Institución 
Educativa afiches 
informativos con la 
finalidad de evitar 
el uso innecesario 
de útiles de oficina. 
ALTO 
En caso de 
documentos 
internos: imprimir 
en la calidad de 
borrador para 
evitar el derroche 
de tinta y facilitar 











la realización de 
las coordinaciones 







En la realización 
















power point, se 
imprimirán de 4 a 
6 diapositivas por 
hoja y en ambas 


















- Las medidas de ecoeficiencia en su mayoría son de prioridad alta. 
- La implementación del Plan de ecoeficiencia tendrá una inversión 
anual de S/. 9,434.90; trayendo un ahorro anual de S/. 21,209.60, con 
un retorno simple de 0.44 anual. 
- En caso de la energía, tendrá una inversión de S/. 7,043.40; trayendo 
un ahorro anual de S/. 2,789.60, con un retorno simple de 0.40 anual. 
- En caso del recurso hídrico, tendrá una inversión de S/ 2,129.00; 
trayendo un ahorro anual de S/. 2,937.50, con un retorno simple de 
1.38 anual. 
- Útiles de oficina: 
 En caso del papel, tendrá una inversión de S/. 262.50; trayendo 
un ahorro anual de S/. 9,077.50; con un retorno simple de 34.58 
anual. 
 En caso de tóner de impresora, tendrá una inversión de S/. 
246.50, trayendo un ahorro anual de S/. 6,158.50; con un 
retorno simple de 24.98 anual. 
VI. RECOMENDACIONES 
- Incentivar a los miembros de la comunidad educativa Isaac Newton, al 
consumo adecuado y eficiente de los recursos, a través de programas 
de cultura y sensibilización ambiental. 
- Implementar el plan de ecoeficiencia propuesto para la institución 
















Anexo 11. Documento de aceptación de parte del director de la 






Anexo 2. Evidencias fotográficas 
Área de Estudio: Institución Educativa Privada Isaac Newton 
 
La Institución Educativa Privada “Isaac Newton” de Huánuco, cuenta con nivel 
inicial, primaria y secundaria, con dos horarios mañana (7:30 a 14:00) y tarde 
(15:30 a 18:30). 
 








Entre las instalaciones se cuenta con: Sala de recepción, pasadizos, servicios 
higiénicos, sala de impresión, entre otros. 
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Visita con un miembro del jurado a la Institución Educativa “Isaac 
Newton” 
 
Se contó con la presencia de uno de los miembros del jurado el Ing. Torres 
Marquina Marco Antonio, el cual cercioró el desarrollo adecuado del proyecto. 
 
Realización de encuestas a los miembros de la comunidad educativa de la 
I.E.P. “Isaac Newton” 
 
Las encuestas se realizaron a 66 miembros de la comunidad educativa entre 






Realización del inventario de los equipos eléctricos y de iluminación de la 
I.E.P. “Isaac Newton” 
 
 
Para la elaboración del Diagnóstico de ecoeficiencia, se realizó el inventario de 
equipos eléctricos y de iluminación, se recorrió todas las instalaciones de la 
institución. 
 
Análisis del caudal de los grifos de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
Para la medición del caudal se utilizó un envase de 1 litro y un cronómetro, se 
realizó la medición a todos los grifos existente en la Institución Educativa. 
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Equipos sanitarios de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
La Institución Educativa cuenta en su mayoría con inodoros de marca Trébol y 
Edesa, con descarga de 6litros. 
 
Tipos de grifos de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 







Equipos eléctricos de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
 
En su mayoría, los equipos eléctricos son; proyector multimedia y cámaras de 
vigilancia, también se cuenta con fotocopiadoras, impresoras, luces de 
emergencia, etc. 
 
Tipos de Luminarias de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
En su mayoría se cuenta con luminarias tipo fluorescentes. 
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Recibos de luz del año 2018 de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
Para la elaboración del Diagnóstico de Ecoeficiencia, para la línea base de 
energía eléctrica se utilizó los recibos de luz del año 2018 de enero a diciembre. 
 
Recibos de agua del año 2018 de la I.E.P. “Isaac Newton” 
 
Para la elaboración del Diagnóstico de Ecoeficiencia, para la línea base de agua 
se utilizó los recibos de agua del año 2018 de enero a diciembre  
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Para la elaboración del Diagnóstico de Ecoeficiencia, para la línea base de papel 








Para la elaboración del Diagnóstico de Ecoeficiencia, para la línea base de tóner 
de impresora se utilizó los comprobantes de pago del año 2018 de enero a 
diciembre 
